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DIARIO ()FJC.l~ ,\ 1. lAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
SA.NOllEZ G'IJE1'ill.A
Seí'i,;l' OllpUán grllet'lt1 do lLt quinta I'(>gil~n.
PARTE OFICIAL
REALES DEORETOS
A proput'sta del l\1ini:;;tl'o d;~ Mar-llH\, de acut'l'do con
Mi (;U1l8ejo· do Ministros,
Vvngo en Ut'Cl'eÜW 10 siguiC'lll€':
Artículo único· Se ffis\l(1i¡'(1 pi l't'g;imimito expcdlcio·
llitl'io <10 11lfal1LN'1lt de Mul'illu, d;;>bielHlo dictal se pm'
'd Milristlt) dn Mal'illtt l&s insll'u('üiulles neCl'~:m,l'.ht;; pa.ra
í'ealinw dicha <U"ulueiúl1.
Dadb ell Palacio a üeinta y uno tÚ;) agosto de mil
,lo,"eüit~ntos 'l'dntid6s.
ALFONSO





.'.: ,'\'c<:cdiendo a 10 solicih.do 1<:ll:; el oficialr Cuerpo Au:dlwl' de Oficinas militare,') D. Luis
~ü '. '·.}l, en la instancia que V. E. cm'3d a este Mi·
Dlst(;>l'lO Coa rscl'ito de 10 de junio último, el Roy ('lúe
Dl08 gU/l.I'de) h1~ tonido a hien conccd<.wle permuta de
()~n,?'O cruces de :plata del Mérito 1íilitar, iros COll dis·~ntlVo blanco y una (:.(ln rojo, que obtuvo por reales ór~
2ill('S de l~ de septiembre de :J.900, 10 de enero de 1901,
de noviembre de 1003 y 1.0 de junio de 1910
(D. O. nÚtus. 206, 9, 264, Y 118, l'(]'Spectivamonte), por
las cuatro de primera cIaso de igua:1 OÍ'don y distintivos,
. COll o.rl'ügl~) a lo di8puosto On el artículo 30 do~ regta~
mento do la misma.
n\" r~'¡l..l ol'dcn lo dip;o a V. 1<}•• llítl'a su conúcimiontot"~~l!lUS efectos. Dios g'uulldc a V. 1~. mnchoo ití'íOo'S.
"'-'1'](1 !i de sCllt.lcmhre do :1 922.
DF.1lTINOS
b}~ll.'<Jmo, Sr.: JM rtC'y (q. n. g,) ha tenido It bien non1-~ll~t' ~yn(lltnte de ~,am:p{) di'l ~rÍ'lli<\nro general n. Enri-
StJÍ> . arrl:.il..ro y del lUego, consejüI'o dé ese. Consejo
ttn l'elno, al con1.t1.l1dnnw de Infllnt.<'t'Ía D. Angel Mo.r~~z DOmínguez, destinado on1l1 Seoretaría' de!'"'mi.tsmo.
De leal orden lo digo a V. E. para sa "C'ü!lccimientu
y cfeciu" c:onsigujellt~'8. Dios- gl1Ulde a. V. Jli. muchos
uñoso Muu:l'id 6 d8 sC'ptiembl'c de 10122.
SANUHFl: GUEimA
S~'fit}l' :Presidente dE'l 8uprr.mo de Guerx'(l. y
:;;:I¡l.I'ina.
1)eñol'cs Capitán gem'l'u.j do ,la l)1'lm~l'a. l'C'gi6n e lntel'-
vt'ntc)l' civil (1,- U1Wl'1'R y l\1lll'imt y del PrQicetc,mc1o
1m l\fltl'l'uccos.
F:x-cmo. Sr.: }t¡l Hl'Y (q. D. ~\.) ha tenido a bien nom-
hrar !lJwlllnte de 6:ampo de V. E. al ('Omandanl~ de In-
fantet'ia D. l\!anud H,tl1lo'l DUL'\,,'puire, dCf:tínac1o :ac·
tualmente en el batali!6n 'de C'azad01'fs l~"tel1a, seguudo
de .Montaña. .
De 'leal OI'den lo dJgo a V. liJ. para su conocimiento
y efectosconsiguíe:ntcs. Dios guaHle a V. E, muchos
años. Madrid 6 de septiembre de 1922.
S.6NatJIJ::& GtmIUlA
Señor Comandante general de Ccuta.
Sefíol'es Capitán general do la el1Rrta. región e Interven-
tqt, civil de Gu.erra y Marina y d<)~ Protectorado en
Marruecos.
Sel'mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien. dis·
pollP,r que el! 'f'omandallte de CabaUprífL D. Ra.f~l IJópcz
'de la Cámara, cese en el (largo de ayudante de ca,znpo
dd Goileral de divisi6n, D. Francisco González Uzqueta
Ben'itez, . gobel'lladl.ll' milital' <lel Campo do Gibraltar, y
:riombJ al' para substituirlo en dicho cometid¡, al de igual
empIco del Arma de Infanrorí,(t D.' Doming9 ~lcrrera:
Jiménei, 'Con destino actualmente en el regmllenoo de
Tal'ragona n11m. 78.. . . . .
De real orden lo dlgo a V. A. It para su conOCimIento
y efoeto;:; consiguientes. Dios guurde o. V. Á. H. nmchos
años. M.ad'ríd 6 de scptiembrocdo 1922.
.r. SANCIÚ:Z Gl1loJnM
Señor Co.pitán g(Ml'lll de J'a i'cgulldl~ .1~t6n.
SeñOI'OS ettpitlJ;¡} genü1'al de lIt ()ctava l'cr,ión (l Il1tel'von~
tm' (Jivit de GuOl'l'li y MM'ina y ('101 Protectol'ndo en
MÚl',l'uecos.
SC1'lUO. 81;.: El Rey {<l. D. g.} ha, te,nldCt it hien
tlOmbral' o,yudallte dceampo del (1-eneml de }It tclCCT'l1
brif.!,'lJ,{la de la pdmol'o. {liv.isi6n do Oabl,lJleda, D, Rafael
Péref4 \Y .fIerrCl'll., al COml1ndMJte de dieha. ,Armlt dOytll
Diego de I.e6.n y Pdmo do' Rivera. actualmente dispo--
ll~ble en esa, l'eg~6n.
852 D. O. núm. 2QG
De real o1'O:>en lo (ligo a Y. A. H. P¡~1:o. su conocimie,nto
y efectos consiguientes. Dios guarue a y. A. R. mUl'hos
años. lv!ueirld 6~ de septiembre de 1922.
J. SANCUEZ GUElmA.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor IntCi v:>ntor civil de GltC'J.'I'a y I1fru.'illlt y del PIXl-
teetol'auo en Marruecos.
EMPLEOS HONORIFICOS
el Rey (q. D. g.) lla, tenido a bien (Jollccd-er al citado ,
capitán la. cruz de pl'hnera clase del Mérito Militar, I~
C;Jn distintivo blancoo J' pasador del «Profesorado)}} como ¡.~
comprclldido BU eló leal decreto (le 4 de-abril (le. 1638 ,[¡;(C. L. l1Ülll. 123) y artículo 31 trallsitorio del vigell;t~ '~
reglamento de recompensas en tie1111JO depaz..~
De real orden lo digo a. V, E. para. su conccimiOlltQ.;
y demás efectos. Dios gua1i.de a V. E. muchos ll.ii~, ~
Aladrld 5 de septiembre de 1922.
S.lNCHEZ GUERlU.
Sefior CapiUtn general de la primera región,
RECOMPENSAS
-P1xcmo, Sr.: Vista la instancia. que el DIrector· de la
_Í'Jscuela Superior de Guerra cursó a est:e :Mjnisterio Cll
9 de noviembre último, promovida por el teniente de
Infuntería, alumno de dicho centro, D.Emilio Pórez del
y 01'1 ü, en súpüea de mejora de beneficios anexos a Ji, _
meclal:a de Sufrimientos por la Patria, que le fué otor-
gada, y teniendo en cuénta lo dictaminado por la Jllnt:>
ftLCultátiva de Sanidad 1l1ilitar en el informe que ti. con-
tinuación se illserta, el Rey (g. D. g.).. dI(} acuerdo CDll
el C-onsejo de MInistros, se ha servido disponm" por re-
solución fecha 31 del mes pr6:l..imo pasado, que la rela-
ción a que se refiere la real orden circular de 15 de
septiembre últlmo (D. O. núm. 206), referE'nte a pen-
sienes de aquella medalla, se entienda rectificada. en el
sentido de que la in<rJIlnización que por Ullla sola vez
coITe.~1JOnde al expresado o:fieial es de 3.600 pesetas, 1M
cua:es, con'las 7.300 tle la pensi6n diaria, suman 10.900,
y no las que en aquella soberana disposición se señala-
ron, por habel' justificado el interesado el (J{l~ trata-
miento a que ha tenido que someterse, 10 qlle dewrmillíl
le sea de aplicaci6n el artículo 7.0 de la ley ~ 7 de ju-
lio de 1921 (D. O. mlm. 151).
Es al propio tiempo la voluntad de S. Y. que las ci-
tadas 10.900 pesetas correspondientes al reourrente $
reclamen 1 abonen en la. forma prcYenida en la. real 01"
den de 8 de dicho mes de julio, inserto. en el mism.
«Diario Oficiab, deduciendo la cantidad que po!' tal con-
cepto se hubiese satisfecho. .
De 1'01.1 Ql'den lo digo a V. E.para su conúcímien{l)
v demás efectos. Dios r.;l1l.1trde lt v- E. muclloll aiíOS.j,rMlrid 5 de SQptiembre de 1922.
SAN<1.EOiFlI: G'WJbI:Ill
Señor Clapitli,n general de la primera 1"gi6n.
BellOTes Inten'dente ~nerll1v militar e Interv~ntol' 01'fll
de Suerra y Marina 1 dol Protectorado 1m MarrueOOS.
(Jopia ~ 'Be cita
Don Francisco Maranges del Valle, teniente coronel
m('dic.:o y secretlll'io de ]a Junta facultativa de Sanidad
Militt1.t' del Ministerio de la Guerra, de Jo. que (lll Presi-
dente el Excmo. BeBor .Jnspector módico de ee¡:,runda eJe.'
se D. Juan Va1divia Sisay, Certifico: Que e,u la seslóll
cC'letmntll por cRta Junta facUltativa el día veintiséis del
mes actual se (U6 lectura al Informe slgl1icmie: (El Ini\'
¡lector jefe de la Secci6n de Sa.nidad, de ol'd(111 del Exc.t
len tímmo Sofíor },{inistro de la· Guerra, remite a V. -"',
ell 14 de junio {mimo expcdhmte sobre mejora de P?~'
si6n de la medalla de Sufrimientos por la Patria, sa1lCl '
tildo. pOI' el teniente de Infantería D. Emilio Pérell del
Yerro, acompllf1{mdosíJ los certificados sollcitados por esta
Junta en su sesión de 29 de abril último, los cULtles hai
sido expedidos por mMioos civiles, n fin de ciue !lO em .
ta e~ dictamen a que se refiere el al't1eulo 7.0 do la 1(,\1
de 7 de jUnio de 1921 (O. L. nl1m. 151), debiendo con'
cl'cilU'SO sI los certificll.<1os que nh.om presenta .el 1,()Cll'
rrente ll{lnnn lns üondicionl's exip;idl\S por el prC\lCP:
qui ntó de In loe/tl o:rdén -ch'Cullll' ete 22 d~ dic'ho mes ~,léjl1'lío (D. O. nüm, 1(1), y sI !'n col1sectlclwil\ pt'OC(,'Y
()()I\(jCd{'1' fl, I\quól lá 11~jOr!\ dI' lx~nsi6n IJ()Udtadn.; por
Examinados ln!'! rürtiflcH(los facultativos expe<1id():'lOIl!J'
10/l do{·tol"<'Il Mf1Ol'(';<! PiP:á P~IMUlll', Al'Ml:/; I'nlllu'(ljo '1 •
till1lil Rn.I1(llJpfn, t'í'.;';ultn. p.l(ll111.nlellte ¡JJ:otlu.do que'A~ ~
nll'utc Sr. Nre~ del Yerl'O llO. sidQ sometido (I~W
mes de o('tubre <lo 1919 n,l de mayo de 1921 Il dill'
mi'<'nto do jOllo'tCrll,pia., oim(l,gnl'llio' y gulvanizacióJ'1, 11terI1l1¡~ y Roontlteooterl1pl4 rndicufllr" altepnamlO ~_
trnta.mkm,toa es~ill.lí()S bidrot~',lfl\pi{'(')lj y eléctriOOl! 1
Excmo. Sr.: En vista. de la propuesta de re<Jompensa
que V. E. cursó ti. este Ministcrie COll escrito dI" z\) dejulio último, formulada a ft'Vor del capit{m de Infante-
ría D. F,rancisco llSpez Bravo, I)()l' h¡~¡mr ckselllpeilttdv
durante un segu~do plazo do CUlttro afios f.·l' c!J.r¡:;o de
p1'ofe501' en la Academia de su ,\¡'ma, el Hoy (q. D. g.)
ha t-enido a bien conceder al cita.do capitán .la cruz de
primera clase del Mérito M:ilitm' COIl distintivo blan('o
1 pasador del «Profesorado), como comprentlido Oll el
real decreto de ,1, de abril de 1888 (O. L. llÜm. 123) y
artículo 31 transitorio del vigente reglamento de re()01l1~
penf3as en tiempo do paz.
De l'Cll-! orden lo digo a V. E. Imra sU conocimiento
y demás efectos. Dios guallde a V. E. muchos afios.
..Madrid 5 de septi'enlbr~ de 1922.
SANCIÍF.z GUElrnA
Sefior Capitán genel'al de lo. primera regi6n.
Jf:xmno. Sr.: J~n vista de li~ 11~'0l1U{'lltli do 1'(X\oml10l1.'11~
QIW V. :l1l, QU:Ni<S l\ ('stl' l\f/nlstwlo con eRCl'lto do 29 ño
Julio .ltlmo, t'Ol'l11ulrtdll 1\ t" ,.(\1' d('1 Mllitfm de lnfallt(~
da n. MII-'(llCl Mur.quiz F01']1611<1·:z de 1[\ Fuente. por na·
be!.' detlemI~filldo durante nn segundo plazo de ouatro
,AliOlI e1 ClU'go de profesor en 11\ Aev,demia de su Arma,
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recomponsa
qrle V. E. cursó a este Millistel'io con escrito de 1.0 uel
lillJS próximo pasado, formulada a favor del capit{iIl ,.Ic
Infallttl1'ia D. Hip6litll Domingo Ampuero, por habe!'
desempefiado <1ul'anteuJ1 segundt:J plazo de JU,tol'O afies l'1
cwrgo de profesor en lo. Academia de sn Arma, el Hey
(q. D. g.) ha temido a bien conceder al citado capitán
lll, cruz de primera <:laS(! del Mérito Militar con distln~
iivo blanco y pasodor del «Ptofesorado», como comp.ren-
dido en el real decreto de 4 de abril de 1888 (O. L. nl1~
lUi(ll'O 123) Y 1l1,t'ículf) 31 transito!'io del vigente iegl((-
tl}{)nto de recompensas en tiempo de paz.
Dé real Ol'déU 10 digo a. V. E. para su cOIl('elmiento
Yo olemás efectos. Dioo gUa,l de a V. E. mnchos afios.
Mllld:rid 5 de SQptiembre de 1922.
SANCl'rn2l GU:EMA
ScUor Otít>itáu general de la primC1.'l\ r<>gi6n.
Excmo. Sr.: En vista de. la instancia que Y, 'El.
cm'só a esi>," l\Hnisterio c-on su escrito de 1:3 d€" julLJ
ú.ltimo promciVida. 1)01' el corond do Infantería (E. R.),
('n sit:mcióll o.e resena D. Alfr-edo de Ciria. AIbekcl}'!,
conde de ValparaIso, Ul:al'quá~ de Añavete, en solicitud
da que al pasar a la situación de-retüadÜ', \,,:n la, que
actualmente se encuentra. se -le ccnceda el empleo (hl
Ckmeral de brigada honorario en situación de l,€,$erv.l,
ron arr-eg"a :l 10 dispuesto 'en "la ley de 19 de mayo de
1921} (D. O. nú.m. 110), el Rey (g. D. g.) se ha sel'-
vido desestim~tl" la petición del ;recurrente por carecer
ue d'Crecho a lo que solicita"
De leal orden lo digo a V. E. para su conOCimiento
v demás' efectos. Dios guarde a V. E. muchos año:;.
Madrid ~ da septiembre <Jj} 1922.
\
SANCHEZ GUilRRA
.Se1i<m Capitán generaL de la pl'i'mera regi6n.
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SANOElI:Z GVERll1I
Seiíor Alto ComisariOi de ESp'ufia en MarruecOtl.
Setíores- ComandantC's generales de MeJi.'la y J.n.rndlt:
e Interventor civil de Guerl'a y Marina y del PrG~
tootorado en Marruecos.
Excmo. S11.: Oonf<>rme con 101. propucsto poi.' ('J 0)-
mandante g€'lleral de lfelilla en 25 de ugcf:lto I)TÓX,imo
pasado, .el Rey (q. D. g.) l¡n. t<)ni{10 a bien iisponel'
<luO los soldD.dos de Infallte:ta Alitonio Sá.nehez .Ayueo '
y Dionisia Murillo Ortiz, ca.usen haja en el Grupo d{>,
Fuerzas. Hegulare.c¡ Ind:fgenas de Melilla núm. 2, y
alta en el bata1l6n de Cazador\$'s Las Navas núnl. 1<'.,
'Cuerpo dre su pr~lepcia. .'
De Tea1 orden lo digo a V. E. para su cQl1ocim'K)nLü
y demás efectos. Díos guu.l'de a V. E. mncno, ,,¡'¡j08.
Madrid 6 de septiembre ('!P 1922.
Seiior Alto COIT\isario de España en, ];[a3'l'uecos.
Señores Dircetor gellmal dI:: 10< Guardia Civil:, CaDití'iji
genel'al ele la p.rimera regi611, "Ccmandantc gencral (le
Ceuta e Interventor civil de Gnen'u. y .Malina y del
Protectorado en 1Iarrllecos.
. GU::t,rdÜt Civil D. Ignacio Repal·t~Z Rodríguez-Báez, d,i.l5-
ponibho en la ptim;,;la I'eg16n, y en con1Ísión en Iíl:l Co-
legio de Gnu,rdias Jóvenes (Secc'¡úl1 Infanta Mar'h 1'(2,-
'rt'sa), Da..'le destinado, en cemisi6n, a las 6rd·ene-s d"
V. 1JJ., conservando sn destino ,de plantilla.
De Iea'!. orden 10 digo a V. F.. .pnra su collücimient>:>
:v demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.







í ExcllJ"o. SI'.: Conformo con .l(¡¡ propuesto per 4<1 el}-1.mandante general {le :M:-f'Jil!a, '2n escütos ,de 16, 22 y.~¡ 25 do agostú pr6ximo pasado, el RBY (g. 1). g.) ha tBll!{fu
i a bien disp0fi{;r que el calJO 1fanuel Díaz Borrego Ji1 los soldados IJuis. Garda GameTo y :Recaredo Ma~2'J.ñü
~ LE6~I.l causen 1JaJ~ .en el Grupo de Fuerzas ~~g~w;¡:,e,;;
. . • I:udlgenas de ·llfelIll'a núm. 2, y alta en k>8 reglmIentcs
Excmo: Sr.: En vIsta; ~e la docu1}le~tada.~ropuesta I de San Marcial m1ro. '!4, San Ferrlando núm. 1-1 y Ah-
quce! DIre<?t~r dt;l SerVICIo de Aeronau~camIlitar cur-. Ylt núm. 56, respectivamente, Cuerpos de su proceG.oenda..
ro a este Mm1S~m'lO_ en SO de marzo. últlm?,}t favor del ~ De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
teniente de ArtIDerla (E. Ro) D. Lms l\IasJuan 1>'101'1, he- 1y demás efectos Dios gua:rde a V. ]}. mI.ellos ai1m••
~'ido grave -el dín. 16 de jun:Lo de 1920 a consecuencia de .~ Ma.{l.rid 6 d¿ septiembre de 1922.
accidente de aviación ocurrido en Getllfe, el Rey (que SAN'mEZ (.1umuu
Dios guarde), previo acuerdo del Consejo de Ministros y . v <!.f •
por l'esolución fecha 31 del mes próximo pasado, ha te- Sefí.or Alto Comisario da Espafia en l1arruecos.
ni~lo a bien otorgar J' dieho ofiei.aJ. la lX:eda~a de Sufri- Sefiores Capitanes generales del la segunda y sexta te-~Ientoo p<l!" la Patt~a, ?on la mdeml1lZaCl6n por una giones, Comandante general de Melilla. e InlerventQl'
.&a Y<'Z <le l,(lOO pesetas (4.0. por 100 de su sueldo) y <;'vil de CUerra y lfarinl1 y de1 Protectorado en Ma-la pensión de 10 pesetas dUU'las durante los noventa y 1 < ,
sit'!e d!M ql'e ln-vit'ti6 en la curación de sus hcrlda¡:, J/'}r :rruooos.
serIe de ll.plicI1ci6n el artfcuIo 10 de la ley de 7 de juli.o
da 1921 (D. O. nüm. 151), y considerarle comprendido
seglin la cnIificl1.C16n de su herida en el co.so e) del ar-
trculo 5.- de la misma. ley.
Jíls al l)l'rpio tiempo la voluntad de S. M. que las
2.570 pesetas total importe de la indemniza<Ji6n y pen~
si(\o expresadas se recJam<'ll y abonen reglamentariamen-
te al interesado poro el cuerpo o unidad que lo efectt1e
ete /lU hllber corriente en el mes actual, (lon cargo a la
partida correspondiente del vigente presupuesto.
De real orden lo (llgo a V. E. para su conocimiento
y dem:ls efectos. Dios gurul'de a y. E. mllchos afios.
MMlrid 5 de septiembre de 1922.
, S.meJDZ GUElmA
Sefi.or Subsccretal'io de esto Ministerio. o
Sei'íOl'('s Intendente general militar e Interventor éivil
de Guerra'1 Marina y del Protectorado en Marruecos.
ticlo durant2 dos temDoradas a los baiios minero-mec1ici-
na:es del B,;.l11cario de li'itel'(); y si bien los rd'cl'idos
certificados no han sido expedidOS Dor ll1!2dicos milita-
1'08, debido .9. que .el tI'atamiento ha sido ">ufl'ido en Ins-
titutos y Balnearios civiles, esto fué acollsejll.do por los
jefes' y oficitlles médicos soTIClos G6me7. Ullu, Pagés' y
Bastos, segt1n consta en documentos que se unen al eX-
pedient€; ¡
Por tanto, el vocal que subscribe opina Que los I'efe~
ridos certUlcados reunen en este caso .!as COllUH:lOl1l?S
exigidlls Dor el Drlx:eptD quinto de la real (rden circu-
lar de 22 de ;julio de 1921 (D. O. núm. 1131), y que })1'O-
cede, por tn.nto, acced.er a la me.jora de pensión sonei-
tnda». La Junta acordó aprobar el inf01;me leído. Y para
que conste expido la presente certificación, con el visto
hueno del Jilxcmo. Señor Presidente, en ~fa.drÍ{l a vein-
tinueve de julio de mil novecientDs veintldós.-Francis-
ea Maranges.-Rubricado. - Vist" bueno. - EL Inspector
Prcsidf'nte. y:úUvia.-Rubrieaclo.-Ray un sello, que
dice: 1tIinisterio de la Guerra.--Junta facultativa de Sa-
nWad :M:ilitar.
Madrid 5 de septiembre de 1922.-8ánchez Guerra.
YOOAIJES
JEXcmo. Sr.: Visto su escrito de 31 ele I1gosto pasado,l\, Rcy (q. D. g.) 110. tenido a bien disponer "e ma-
n¡fiNlte a V. E. qUé la real orden drculal' de 23 df'1
tn(Clsmo lllf'S no anula la de 27 de septiemhre, <te 191 \J
. L. núm. 3(7), y, por tanto, en las cllpita'cs en dónde
1(\!\Ylt mós de una ca,jl\, do recluta, sCl'ún vocales de las
Xlrn.h¡iof1!\'l mixta!i, los tenientes coroneles de llts De-
~a1'(!l1dones de rcs<.'..!'VIt, por su carácter de jefe de
&.ql1óUá.
De ¡('al orden 010 digo a Y. E. para su cOTÍ<lCimit'ntoL: dd<'l11fts efoctos. DIos guardr> a Y. E. muehoo años.
a rId 6 de sépliembre de 1922.
SANOlUZ G1llIPa&
S~l' Ca!>ltlm genel'n.l 00 }a octava Ngí6n.
Negociado de asuntos de Marruecos
PlleTl:MQS
lhC111(1., Sr.: Conforme ron :k> propm:sto por V. ]!l.
:'t!._d('! /l,~(lsto \'ll'(}ximo pll.Bu<k!., el Rey (q. D.g.) hl't
..., t\ bIen dlsp<lner que di tenlcnw ooronel de ln
ExcÍ1l{). SI\: Confol'me con ld propuesto' Por -el ();)~
mandante gonc-ral de Larache en 22. de ngosto próximo
pasado, 111 R.ey (q. D. g.) se ha Sffi'Vldo (liRpOnel' que }¡1
real orden de 21 (/(l ,ju'11io últil'l'f() (D. O. nl(Ím. 137), ¡¡e
entienda rectificada en 01 sentido de que <:1 g,o.Mado
Ignacio nar.cla Munero, destinado al Grupo >de FuerzM
Reg-ulares Ind'igcnas d.. LarU'{\he lHim. 4, Drocetle ~lnI
hatallón de Cltil~dores Ciudad Rodrigo n'Úm. 7 y no MI
dio Segot'he núm. 12, corno en [Uluélra se haoía éon"stm'.
De real orden 10 dill;o a V. E. para su cOll<Jeiml(ln(o
)' d(>1I1(~i:i Gfcoto/;. Dios gt1l\l"de l\ ·Y. E. mueltó$ /tíh¡¡.
Madrid G dG' ¡¡,ept1()¡ubre de 1022.
SAN<Jl'lEZ GuEIUlA
Sciíol' Alto Comi.~ltrio 00 :Esl}(ü'l.o. en MM:l'UeCJóIi,
SellorQS eomnmll1ntcs gen(ll:'alfJS de Ceuto. 'J' LRl'/;\{¡be ()
Inwl'vóntol' eivil de (1\lcrrn Y' Mal'ina y fId Pl"otNb
tol'l\do en Mll.rnte<'O.'l.
Excmo. Sr.: C<>n!Ol'mo (lOU Jo propuesto p<ll' ~1 ('n-
mn.ndante genel'o.l de M('1l11a en 24 de a¡gOllto p't'6xirao
pl\/;llldo, ('1 ~ey (q. D. g.) ha teuido a bien dillllOl1C)'
7 d~ septiembre de 1il22 D. Q. núm. 200
,~,t_"''''--'''''''''' __·-:''''''·'~'~_-~":'''_''''''-'''''''''__ ~_''''''''··~·''''' '''''''''' ''' ~-_.,"__. ..~~u;~:;;.~ ~_
;HJx()m~. 81'.: Vista 1<\ instancia que V. ]<,J. 1','m~Li(¡ n.
wta 1.11ni8t('1'10 c(}n cSeI'itó de 20 de junio último, pro-
movida. por ('1 Comandante de Infantería (E, H.), cm
Hituaci6n dü l'ü,Q(:rvil, afecto a la ZOntt de Tcruel llúmo-
l~) 25, D. Simón AdúJlrIbáñez, en súplica de lil!l.j'O:r an-
tigüedad ('11 sU ¡¡mp:eo. el li0Y (q. D. g,), de acuerdo con
lo informado IJor el Gon¡.;cjo SU!)l'C1ilO do GtlCl'l'll. y 11:<-
I'ina rJll :l1 d('l mm Im5ximo pasado, 00 ha serviuo deses-
timar la pet:iúión dol rectU'ronte.
J)C\ rúa.1 orüen lo digo a V. E. para su cone ciml.cmtü
1 d(jmás efectos. Dios [.;ullllde a V. 'lij. muchos afim;.
JYIa.rlrid r; d,) i'epW,m1)1'u de 192:~.
flliado 0011" el nombre de
, .
filiado como Julio Oloris
BAJAS























M[\¡tll'l(l ü do set)tiomb:t'é (le 1922.~Sán.cl1QZ GUC'trll.
S.4NCHEZ GUERRA.
Señor Capitán general ,de la sexta región.
¡,! .f,,~rmulada a }~Y?,r do los. SU~Of}- l~
D. .Al1l%'01 (dI í:ittgtÜCS, D. J.Ul'3 í'~¡ i\fo.rio HCl'maecha, Camiña, C\.'111e.
, di' Infuntel'1n. Gt~renallo llÜ- 'f.'
1
, ~lwH:ios dt>l capítulo ),X I\~!
('11 atencl6n a 1W.l1(':' "ido \~
!¡ ascenso y lo que prc-{tlpülan ,,~1 tic 27 de dieiembl'f' ... '1.
¡ (D. O. núms. 293 y '\
'1: p·spe-tün.tll1E'llte), pI Hey ('1' D. g.) 8" ha servitio ilprn-
bt.:r In. refeJ·iLla pl:c,'lmei'tr. y conceder el emp!oQ¡ nliér:::-z Ó) c't,mplement':l del Arma de. Infantería, .r,
¡ ;-ulmHda1t's, asignándose1es en el que se ks
l.
Itt antigüedad ·de:? e.sb, fecha, y quedando afrv.:-
itQ:':' ni mene-ionado enttrpo.. -¡ ~e lO~'a"! ';!rden lo ~ign tt y',. E. para su COlllx;imi':,ntu






Excmo. Sr.: Vistat: las - insh'mdas dirigidas a este¡ .MinisR'do POlO los padres y tutores r¡;s:¡;x;ctivos de los
¡ l"oitlliltlcis mÍ;,) a ·conUmmción se relacionan, (:n SúIJnCa
1
. haja: en el TCl'tio de. 1i:xtral1,ieros,
IJlJ' .-;1 ~1e Ull'110l't'¡':, Clll'Hl.das por V. E. en
I
CtlUl¡,,:i.l1upniq a j,) p!'c~,'pt¡¡ado 211 las reales ordenes do
2:~ ¡11.- ,junio tI\' lH2:.l (D. U. núm. 13&) y 10 de nüviem-
!:J'ie de H120 (D. O. ntím.. 25li), ('1 Hey (q. D. g.) He 1m
8L;J·.... ido cii"IlVllH" scan UCi,·¡Wl1l.c!¡:;:, lJC.srlllo!-táIHlok8 pll.l'!i.
ol' punto do su Iu;identÍa, a lo;,; que 'ligtr!'au t·n la, 3.J'"
gult-nto l'elaci61l~ qu" prJ neipin, {Oll ~\ntoni~) ~{?-mús Uru;>;
\' tOl'm.illll. ton Luil; Núúoz lIí¡¡.7.Q, sm pel'JulClO do reca-
bu' de los padr('s o LutOl lS el abono do los ga~to¡.;v<wifkl\'
(1<>3 al 'Estado, 0, en otro (',(1.80, he incoará e1 expci.licmte
de illSólvcllcia a qU\'l f't' l'cJiCl'C In real ol'den de 22 de
Cl1t'l'O dI: 1921 (D. O. ul1m. 17). . . •
D(~ lea;I orden lo d:iIJO 11. V" J:. l1(~rll, su conOCllUlülM}
y demás efectos. Dios gtHu'de a V. E. muchos a!1u:i.
Mndri(l 5 do septiembrc tic 1922.
S.4Naa:s:z GlJEllRA
Seflot'(ls Capitanes generales de' la p.rimera, segu,nda,
tercc1'l:l, 'cuarta, sexta, séptima y octava l'cglom,"S Y
de Call111'ius y Gomand~mtc gell&a,l <le Ceuta.
l~spaña en !,IarruH:Oí'.
al d(~ Lal'aehe rntt:'l~rerAtür"
:r "J~'l eH ;}fa-
SANCIlEZ GummA
de la quintv, región.






;:jermo. Sr.: Vista la instancia que V.' A. H. curs6 a
".,;to lVfinisteri() con escrito de 25 de :mar7.0 .l1ltimo, pro-
inovi.da pÓJ: el teniente de Infante.ría (l'J. R), con des-
tino 'eí1 '($1 'J'Cíflmicllto ExLrcniadura m1m. 15, D. Jmm
·P.ói'G~7.' J3asiliü,' 011 sl1plicu. de mayor antigtie(~.(1.d en su
empleo, el Hey'. (q. n. g.), doaotlO1'do con .10 lllfol'fllll.do
tjo:t;' {~l Cense,jo Supremo do GU<ll':t'(~ y Mat!po, (}ll 11 d<?L
I1Wk, l)l'óximo pusado, se ha SOJ:vido desestllnar la l¡etl-
(dóll del recul'rentc.
1'Xl 1'0[\1 (lx'den lo digo a V. A. n. lHlra su oonocimi<'nto
y .<lomús efectos. mos guatde a V. A. R llmchos afias.
Madrid tí do s(lllMembl'o ele 1922. .
, J. SANOl'.mZ GtTEittlA
ScfíOl' Go.}jitán genera! de la segunda !·C'gi6n.
¡.,wi'Xm' Presidente del C<msejo Supremo do t::'ue1'x'/1 y
Mal'inl1.




EXClU!J'. 81\: Conforme Cl)n Ja' propuesto por r,!1 Co-
manilanta gener~,1 de Larache en 29 do agcsto l)l1Jximn
p,asado, 01 Rrl,J" (q. D. g.) ha tenido a bien di¡:,plJ11L'l'
que el trompeta 'I'ln1üteo Pén,z Nieya, cause ¡,a;ja en el
Grupo de Fuer'zas Itegula:es Iw:.lígenas de Laraehe nú-
mero 4, y alte en d. xegimicntó Cazadores et" 'l'axuir',
29.0 de Cab1llinría; Cutn~IJo de su plOced'2n;::h.
De leal orden lo d'igo a V. E. par!:, su conocimienk,
y demás, efectos. Dios a V. E. muchc;.¡ años.
lifadrid () da septbnbr8 1922.
SA.."tCHE2 GU:PIill:á
Señor Alto Cumisario uo España on Mari"uccos.
3eñoT0s Cumandallto genentl de Me;ma e Il1,teTY0nt,si'
civil ele Guel'ra y .Marina y del Protectorado en ~Ia­
rruecas.
quo la real (¡l,den tlt\ S dd.
S'J entienda l'cNifií:at:¿Q eH
destisado ;t1 th'U}lOl de fnol'zas
Xi:Iellila. núm. 2, Antonio Pénlz
Cirela L1op, y ,no rm aquúlla
'De 1eal Ol"Uen lo a V~ EJ~
Y demús ("rectos. gU'ln'le (l,
M:3,{lrid 6 di) s<2ptiembre de 1922,
ASCENSOS
EXl()U\o. Sl',: Jj)l1 vMa de 1/V P:l'optlosta (Le aS<Jcnso que
V. E. om.'s6 a este MinisterIó con e-scl'ito do 16 del
OARGOS
O't1'ol¿lar. l~xcmo• .81'.: Sttpl'\mido po!' nUtW',n~ ~t:r~~
,lla,s (lel (Pl'(Jsupuesto asignad,as al Arnll1 do I~ a 168),
1)01' real oo."den de 29 de julio '(lltimo (D. O. 11"m.
<,. ,
ü O. núm. 200 7 de septiemore de 1922 835
SANOEEZ GuERRA
Supremo de Gnerra J
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solie-ita(~o :por el sal-
gento del regimiento de Infm~tcl'ía V\,!'¡;¡m'!' nítm. 57,
¡tcogido a la ley <1e 29 de jU!lIO do. 1918 (C. L. n(mle·
rO 1.(9), Federico Alemany Ortiz, 01 Rey'(q. D. fí.), dl?
acuerdo 'con lo informado POl'. ese Consejo Supremo en
11 :del mes pr6ximo pasMo, se !la .sCl.'víékl com;OO(ll'!C
licencia para contraer Ilnatrimonio con doña Antom!J.
Janó Olivero •
De .real <;n'dcn lo digo a V. E. para su conocimiento
y clemíts efectos. Dius gumrde a Y. E. muchos a:i'ío.<:.
Madrid 5 de s~pt,ielllbre de 1922.
Señor Presidente del Consejo
Mt~rina.
Señor Capitán general de la 'Guarta región.
Excmo, Sr.: Conforme <con 10 solicitado no1' el SlU'-
gento del, regimiento U'C' Infanter'ía GariageJ11x núme-
1'0 70, a;cogtllo a la ley de 29 de junIo ,lo 1918 (C. L. DÚ-
me-ro 1(9)~ EJililiano l~yilús ~faI·tínez$ el Ii.,~y (quf'
Dios gu:arde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Stlprcmoen 11 del mes próximo pasado, se
jla servid9 -concederle ticel1d¡¡, liara contraer matr1Iru)- .
nio 'Con doña Jos;;fa Conesa Saura.
De '1'",'1:1 m'den lo digo a V. E.' para 811 con<:cimiellt·(¡
y demás "'fectos. Dios gUú'\Hle ti, y. E, muchQs añ,',¡,',
1radrid 5 de septiembre de 1922. '
SANClillZ GUlli'.P,A
Soñor Presidente dí'l Consejo Supremo de Gm::1'l'll J
lIfal'imv
SeÍÍür Ca:pitán g'í'neral de la tm'cq1'!t rogi61l.
SANCB:EZG~
Señor Presidente del Consejo SupnmlO de Gm)c'ra J
I\lfn"ln0~s
Señor
:mxcmo. Sr.: Conforme.con 10 solicitado por el sal"
gento' del regimionto <le In~l1n~cI':ia Pahna IlÚm. 61,
acogido a la ley de 29 de Jumo 00 1918 (O. 11. n(l:-
J:nl'I;O l(9), Damián Primalt Vfll1ca:~J.Cl'as, el Rey (que
Dios guarde), «'le aCl1€rdo con lo mfO:.t'mado por ese,
Consejo Snprc:mtJ cm 11 elel me;; pr6ximo pas::ulo, 00
ha servido 'con<'R<1el:le Hccncia para contraer matrimo-
nio con doña Antonia lleca MartoreJI. .
. De l'ca.l ol'dclll 10 digo a V. E. para su conccimlentc
v uflmás· efectos. Dios guu.rde a Y. E. muchos allo.s.
Ma.<l:dd 5 de septiembre de 1922.
SANo:a:Ez GtJlllRlU
Señor Pl'esidcllto <lel Cons<1jo SUPl'Cllí1O do GU()t'!'ll.. y
Mo,t'ina.
Soño!' OapiUtn gOllCl'itl do 1{o,l()111'(HJ.
---'
ExcmlJ. Sr.: C'oMarme (:~lH ]0 <,olidtado por -.el s!u-
f;:!}nt0 <1;:1 regimiento Inftmtería mumba núm. 49,
11 la. ley d.e 29 junio dü 1918 (C. 1,. nl1me-
VieentH LlclJiS Sandús, el Hey (q. D. g.), de
('OH lo infoI'mado 110r ese Consejo Supremo ~n
12 mes ¡próximo pfrsauo, se ha servido roncederle -
~i.ce!1~ia, para 'Contraer matrimonio con doña .Agueda
llJ.artl Sancho.
De ,real 'orden 1<; 'tligo a V.E. l)ura su conccimíentú
v demás efectos. Dios a V. E. muchos añof.
Mrttlrid 5 de septiclllbre 1'922.
¡ PRACTICAS ,
I S~l;mG. S1": Vieta la instancit~ (11·1C'V. A. R. cm:-ls6 11 esteMinisterio en :lO del mes pr6xill10 p~sfl,do py'omov1(1t~ por01 alf6t'ez de complemel1t/J, afecto. a la ~lemal'CiliCión de
Mála<ra ntÍlll. 28, D. Juan Moreno Fernández, en stí~
pUca"'de que se lB autorice ,asisth' a 111,8 Escuelas práC-
SANOlJ:l)1Z O'IJElma
Supremo de Ouo1'1'u y
S.l1:~CRl'tJ: GUElffiA
Supremo, de Guerra .í'
Malilla.
A ....
Sefíor Presidente d~ Coll;3ejo
MaI'Ínu,
Señol' Comandaute generAl de Melilla.
SefIor :Presidente dél Consejo
Marina.
Sellor Comandante general de
Exmno...Sr.: O',mformc mn lo solicitado por el sar-
gento de Inf::l.1lterÍ3. de la Br'i¡,;ada_Diseiplínari¡¡. de Mo-
Wla, acogido a la le'\' {{"'i 29 &2 junio di¡} 1918 (l!. L. nú-
mero 169), Francisc-{¡ I'erona 11cgLas, el I~y(que Dios
gU¡tl'Jc), de acuerdo eon lo infürmado P01' OSi) Collsejo
Supremo cni! dol mes p1'6ximo pasa,do, se ha ser·
vido cOl1,ooderle licencitt iPíU'rt (.'Ontl'ai'l' matl'im,ol1io eon
doña I,üOnol' Cod,ina Ohm niehal'ro.
De !l.'oo.l oruen lQ "<ligo a V. l'~. '1'!t1'l1. su conücimitmto
y demás efectos. Dios gmu de "a y. E. muchos a:ñoJ'i.
Mndl'id 5 de septiemhre de 1922.
l!JXlJtno. Sr.: Conformo con lo soUc1tado por el sa:r·aillto de Inflmtol':ín. del Gl'UipO do fUOl'1.ltll l','gulnl'es in-
. g~IlQ\9 de MeliJla 111.1m. 2, acnp;ido It la. ky do 29 de
~unlo de 1918 (O. L. llüm. 1(9), Ft'liJ1úISOO Snlm' Ht)-
l'I¡:;lOClz, el 1{éY (Ij. D. (¡i) I do acunt'do ~on lo infOl"
¡p",\t1o POl' (,l'lt) Consojo 8tllH'omfJ en 11 dol mor: p.róximo
aSfido, so hn sorvido cOllcOtlcrl0 lllWVlt lLoonCÍ!t pnl'a
C('ttJ'!i01' mntl'imonio ()on cloi'íaMngllaleun Gateía Gano,
() ·r(,¡\.t (l\'(\Cll lo digo a V. 1<J. IHtra nu cOlltcimi\'ntot llfl!lás Of;üütOfl, nl08 ¡;UU'l de It y. E.muehos aíiüfJ.
M ¡'Id 5 do ¡;;Ol1tiombrc de 1\)22.
EXC11ll0. Sr.: Confo1'.tnc con lo lrolicitado por el sal'·
gouto de Infantería del Gruvo de fuerzas regul.ares
indí~enas de Melilla 11úm. 2. tt'Cf.lf,'Ído a la ley ce 29
do junio de 1918 (C. L.1f1:i,m. 169), Gonzalo GaJlego
Al'güclles, el IZey ('1. D. g.), de lUí:ucrdo con lo in~or­
mado por ese Consejo Supremo en 11, del nles pl'6xlmo,
pa¡;ado, se ha servido concederle liCl'llCia pare. contraer
matrimonio 'Con doña Mal".lit del Carmen Sánchez Al'·
llJijo. '
Do '1'00.1 oroon lo digo a V. E. para su conocimiento
y demá.s efectos. Dios gUUITc1e a V. E. muchos añoo.
M:a.drid 5 de Sel)ticmbre de 1922.
S.lNOHl!:Í GtmRRA
S<:ffOl' Presidente dm Consejo Supremo de GllC:rl'¡~ y
Mal'iM.
Sefiol' Comandante general de Melilla.
'{argo ele cúm!mdante de armamento Cl'C'utlo por la
4 de. mayo d<i?' 1920· (D. O. nüm. 101), Y CGll el fin
dí? .que tan impOl·tantc servicio sea aicndi,:!\) m!l ia
tcsidua inspección que requim'e, el Rey (q. D. g.) se
"k'r\'ido disponer ql1l; lus d}U0I'pC,,> que >:;ueuten con
bataHNlm; en Af'ma"l, des3mpeñn cometido de
l'2í'er'~ll~lla el con 'Jestil1tJ en tercer baia-
loo que disl!onen ¡(le dos (} uno, y en los de
G[lZfrl1(}l',~s y Brigl1.dR (ti"'dlllanarii;~, el de. dicho emplBO
el jefe prindpal, d.ebiéndose dar por lQS
cumplimiento a enanto disFone el Heglamen-
10 para el servido portátil y de mU.lliciollU,miento de
1\,'S ~merpos del Ejército de 16 -de febroro df¡' 1920
1.. nÚL'1. 1) y real orden t19 ;1 de mayo ll}eu('Íonad-a,
úJlo .sIn ~pcrjuicio de le...':3", cornctidos que pH~dan
rorresrJ1)uderloB en sus cuerpos reSl)eetitoB. Y i1 IDe~lidl1.
quo et'SQ el glie en la actualidad ll.o úesempcña.
De ·;éal orden lo digo a· \", :Pi, para. su {;onoc]m~en~o
y tlell1ás cfectDs. Diüs gUttl"d.c a V.. J:!~._ muchos a.fies..
ñfadrid .6 de ;wptíembre d.e 1922. -
• SJ.NCHEZ GUEBEA
"( de septiembre de· 1\,;2:2 D. O. níllu 2CO
_~ . ..._jo,;¡,.~ ...."".. .:....._~.,~_ ..><oQ...-""";e..::~,.~."~'.~ ...'_
i.ki\il que N\ otoño tíc'l1e qne l'ea1izr,~· el regimiento de
l!ll'cmtcl'Ia Dlwhón núm. 17; iclt1i¡'mlo un curnht 11) pro-
,'("ntitIfudo 'C'll el ltrlí(:ul0 quinto de la real Gl'd'('ll ch'-
de 27 de diciE"mbrt' de 19l1) (O. L núm. 4S~) y 1
ir-. real onl~'ll c:h'üulu:F do 21 de felJr"ro de H\20 '1'
O. núm. 44), el RC'y (q. D. g.) S~ ha servido
~ la. 1)~'tid(¡n(:d l'ecurrellt::-, siendQ co:ml~lü¡'(lrno!l1tcí'~~i.·atruto3 sus snl'vle~-os, cc·nfor'lue detcrnlinR¡'h lf.i!3 citada:., t'lisposici0IlCS.
De mal Ol'den 10 digo a V. A. H. para sucouccimi()ll-
b y dcmú" efectos. Dios gt:o.rl1c a V. A. ll. muchos
~'.ñ,)';¡. Madrid 5 de septiembre de 1922.
J. SA:!:'C.ITE'Z G1JERAA
ha R'cr;ido ul)l'obar 10 dispuesto ,1)01" V. 1u••
el cUado nHcial quede disponible Hl Ca-
lU'l'C'g\O !1 1'0 pl';:;ceptuudo en las reales 61'-
"i,¡',,,,,,b,,',,:,: do 7 de enero y G de ap,',¡)sto de 1920
n(¡ms. 178, re-sIJectivam?llto).
lo digo a, V. E. para su C'onrcimil"21to '
efectos. Dio..,; gua!, de n. V. E. l1HH:hos anDS.
5 de de 1922.
Señor C:apiEán gúlleral cl~ la I)ri111í:'ra reg~6n"
S:'ñ~l'e¡.; Capitán general de Crmarías e Interventor ci·
yil de Guerra y ,Mrtdna y del, PI'Otectorado en lila-
l'I"Ur:COS.
'Ja segu.uda región.degeneralCttpitán
Sol'Il!:'. Sr.: 'Vista la instam·L:, qu~V: A. R cnr<'6 a est:~
,Ministerio en 10 del m28 próximo pasarlo promu\ida por
(:1 alférez de eompIe~üntJJ) afe:::to a la '}1:..~nlareatiÓn de
rc;sona de J'>Iáb¡;a núm. 28, D. J'C¡;Ú Cl'eixcH de Pablo
13huiCO, en súplica de que se le ,autorice asi",tir a las
mbeu~las 'práeth.'us qu~ en ot-oño tiene que realizar el
regimionto de Infanh?ría Borbón núm. 17; teniendo en
cu::mtll; lo :¡Jl'eceptmt'1o en el artículo quinto' de la real
(:den circular dn 27 de di-demore de 1919 (C. L. nú-
mi'l\¡) 489) V 1'011.1 orden circular de 24 de febrero do
,1920 (D. O." núm. 44), (·1 Hey (e¡. D. g.) se 1m servido
aceooer a lo i'Oo1icltmlo por el ri"Current:t', debiendo ser
sus s~rviC!m: 11COmplct¡!ment~ grattútos, confonmo det\?r~
m.inll. lit úHima. de las citadas clísposi:eíones.
De real orden 10 digo u, V. A. H. para su. 'Conoclmion-
t() Y' dmnás afearos. Dios gll,ttru.e a. V. A. n. 11111(,'h08
tl,fies. Madrid 5 (le S(?ptiE~mhr() <le 1\)22.
J. SAl.'Wl'ruz QUElUtA
¡,j,'fi01' 0n.pitál1 g'elUüral de la bel';unda región.
RESIDENCIA
ltl:xcnwi. Sr.: En vista (lúl CS'Cl'ito que: "'. In. I'Hl'it,jt6
a. este Ministel'io en 12 del mes próximo pasado, en
el que sr; da cuenta de haher autorizado el troi'ilndü
de 'l.'osídoueia 1'Jll.1'ft Jla ]:;agllua (Canarias), al teniente
de In. reserva terdtOl'ial de rUchas 151ns, d1sp011i1110
.en eila¡. región, D. José Al~!1.ma. Díaz, el Rey (que Dios
SUELDOS, KillERES y G~\TIFICACIONES
Oít'culai·. Excmo. Sr.: El He] (q. D. ,g.) se ha: servId;:>
cnnéeder a los nfidales de Infant(~l'ía (K R.) CDmp' endi-
dos en la siguiente relttción, que pdncipia o:m D. Manuel
8:111l1:n Arias y termina con D. Vicente Castillo Cus-
tillo, la gratificación anual de efcctividatt que en di-
eha rDladún a cada uno se le señala, por compren-
derles el apartado b) de la ley de 8 de julio de 1921
(D. O. n(un. 150), que mcdifica los párrafu'3 primero
y ",eguado del alH'l.rtu.do amílrgo de la base und~cima
.de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169). Es
al prcl>io tiempo la yohmtad (le S. M., qlle -por los
ett"l'POS uni¡1adQs en que actualmente 'Percihen SllS
sl1eldos interesaclcs, y pcr aquellos en que los pel'-
{%l'an ti. lHtrth' de 1.° <le julio dE', 1918, so haga la re-
clamación de las ¡~[\iificaciones a que tengua dürAcho
hu"'~ta he fC'clH1, en la, forma que determina la real
nrd211 üÍl'culrn' ele 5 "'¡c enero fll!imo (D. O. núm. 5),
de¡luci(;ndmc' do Jus cantidades que a aquellos se (Jon·
cede por 'consecuencla de esta soberana ~isIX¡¡:;ici6n, las
que ya íclC\ les ha.ra satisfecho (in virtud de lo lWi)-
wnWo ~ll la baSé) uJ111éc.iml1 de la ley de 29 de junIo
de 1!J18, ,(l.l1iCs cita:'[\,; y t<Jnicmlo en cllenta lo dis-
lHlC8Ü} Hl la regla {"Ul1.rt:L de la roal orden circular
dí:' lO '(h' íebrero de l!J21 (D. O. núm. 35).
De ,real O'l'd()ll lo digo a V. E. para, su conocimi('llto
:v dcm{ts efcctos. Dios gtlUlrde a V. E. m.uchos afiOS.Ar~drid 5 de septiembre de 1922.
Sefíor.,•












que se lu conltede
1a~~d~ NOMBRESS
:a Torrelavega, 84 •••• o,, o'" o. ~ 26 1.300
-.Iia, 9.J " 11 .... " , ...... " , • ~ ~ '" " .. , ~ 26 1.300
Jll rva. Pravia, 111 o .'. o o • "' ••• » 25 1.200
loza, 63 ".". 11 ....... " 11 lO ... ,..,.. lO •• ~ 2:- 1.200
_lOna,. ¡8 • , .......... •"• , , 01 /IJ< ~ 11 I ~' 25 1.2CO
a1 Gerona, 61 ".11."'''' 1 11 "" .... , :> 25 1 200
Jl1 rva. Coruña, 96 •• o o •••'," •• 1) 25. I 1.2002 ... ".................. "... , ... ot, .... » 25 1.200
..l1ciat 95, ... , .... , ...... '" ~ 'Ir .,. » 2" 1. IOn
___ ~rcia,-37 ....... " 11 '.' ,,"lO ~ .. ,,~ "'" • , » 24 1.100
..... o •• o ••• o •• II~emCangas d¡: Onís, 110 .. o.. """ ) 2~ 1.100
.................. '" "''''''''.1''11' :- 2• 1.100
Inn" 1~ » 2! 1.100. __• __" _ _ .; -:; -: ~ _ • ~ M."'" •
.11 Son Sebas'íán, 7~1 ...... o •• :o 24 1 IDO
;¡n ¡va. Toledo, ~ ... , ..•. o • , • :o 24 1.1üu
,amÍ<·nto Segovra, IjO • o ••••• o >1 2+ 1.100
III rva.. Oro·,ava. •••.• o •••••• » 24- 1.100
mi,nt I Gerona, 21 ••••••• » 24 1.100
,llVtl. AIí,.ame, 4(Y •••• ,.,. , » 24 1.100la, '12 ........ , t , ... _ ..... ~ .... » 24- 1.100
.f'" '" ",m'''''1 28 ...................... " » ;¿4 1 10l!
, •.•••.••..•• Idem Alcoy, 41....... o ••••• " o ..... , ••• ~ 10 I.WO l
,. ... ,.. , •• ••• •• ~d~rn "'.. .. ..... '" ............... '" • 11 .. lb ~ '" '" '" • , _ ..... :> 11 1.100jI lem Valverde del Camino. 21 ••... , •. 34 :> 1 <¡OO 1
'{{"O". Tn. n hm"¡;,, 4,>.,., . _ ..... , _ • 32 :> 1.200













l'> 12 1 200
lO 12 1.20U
;; 11 1 100
:> I 11 ·1.1CO
» , 11 I 1.100» ,JO 1 OvO



























' . ¡¡. d" IX'
• > Mollvo por íl! ¡!'echa en que en~ll O'
'" _' ~"'_' E!n"lee.enel .1 que se c!l"c~~le la Gratin. Iempezara percibirla 1ca.>;~"."M·2._c,"",," , r,ratlflcaclOll
00 le!! b[e=e'ci> que se les coneetle N O M B R. ~ S 1'. Destino {} sitn:\clólI de loa Int<ll'eo~d05 I~' -"==1<= cadón aUllal\ .~,;,,-..;,c~===
, la grll.üllca:>i:6n , ' Afias de Afíl'l5 de en pesetas I! A-
servicio olidal 1, Dla Mes !lO
\
D. Lorenzo Vede Pérez •••••••••••.•••••• IDemarcacióll rva. Luceua, 26 •••'~~':~'~ -~>_. -~~.~ ~'-~~~~r~ :ePb~~l~
, ,.. Ped'o Marlfn MieI~o IIZ( na redutamiep10 Salamanca, 38 : .•. " ~ 10: 1. (¡OO 1I 1 !,;em '1 1?22~ Carlos Gener Perelra ••••••••••••••••• :ídem Zaragoz" 22 y Cuerpo Segundad. ) 10 1. tOO 1 Idem '. 1¡¡22
,., Saturnino Jim}nez Ru.bio hd~.n AIkante, l~l Cuerpo ~egürida(l. . ,,10 I 1.0,00 ¡, 1idem •!.1f.J2¿
. ~' Ade1mo Fernandez Perez•.•••••••••.•• ¡Dl:marc. rva. V~lv~orrasl 10::>.~~'Agr~ga- . i'
¡ ,1 do Cazadorcli, 13 , . .. .. .. . ) 10 I 1.000, 1 ldem • 1922
_'"_;.,, .• '. p IsidroLópez.Lóp.ez ¡IdemAITelía,4~ , 'H'" ) 10 LOOO Jljd~m. 19~.l1
Te"l_•••"'S ••••••••••••••• ¡,.TenIentes ' > ,M.~uel Martln MIelgo......... . ••••• ¡Reg. lnf ValencIa, 23. .. ,. 10 J,¡,()O l~d(·m. 1?22j
.. l.. JalmeJ~llmevaIent~ !ldemhl~J,.62...................... ~ 10 I.~OO 1¡;dc m.1922,
f .' .. Juan qomez March~nte: '¡ldem Pnnclpe, 3.. .. .. • .. .. .. • .. .. • .. » JO 1.~OO JI!dem. 1922 1
; .. S"t.~rmn..0Aroc~sI!lSarn Idl?nOtttn:!b~,1g : 10 L(IOO 11!dt~1. 1?2~¡I ,. Juhan ~,.ndóry Jlmenez............... Bngada Dl~~lplmana........... ~ 10 J.g~o I 1IJlll;lO • 1\J2~ I
,.. AntOnIO Balbls Acha Re>!. luf. Af,ll::U, 68.................... .. ~ 5 :'l O h 1 julIo.. 1922!
"l Damián. M.artínSánchez ld~m........ ) 5 500 1'11jldem .. 192~1...¡
.. José Fernández Manín •• " !dem Gaiício
'
, 19 , .. 5 500 I! :. ídem. 1912:1 p.
... Enrique Ferl'ández Roig __ u.. Idem Navarra} 25 • • . .. •• •• • . • .. . • . . 31 :> 1. J( O 11 1 agost j 1922 i (ti&IeA ez IAlf~rez' 1" Juan Pego Seguer "IIdem Oaiida, 19"................... 31 " 1.103 l,/Iidem. 19¿2 :.1 ~
."\ ti: t: " { A t . M· T' d Id T á 45 5 /':00 11'd J"22 '1::l
,. n onlO a~co eJe.a...... •• •••••••• em· etu' n, . 2 1> ~" j::n1. " '!;r-
.. Vicente CasuUo Castillo•.••••••••••••• Ident ••.•••.••..••.•••••••.. ,........ 25 ~ 500 I 1 ldem. 1922 1El!. . ' "r.:r
.nw 4 ................ ~a



















I DESll'INOS: Excmo. Sr.: Deolarado desierto el Cllncurso anUl~cia­. do 1101' real orden cirou:a1' de 4 del llIes rmSximo pa;
sado (D. O. núm. 173) para IJnlveer una vacante de te-
lliente qne existe en el Grup,o de Caballería de .Instruc-
ci6n, y con arreglo a cur,nto previene el artícUlo 10 del
led d~.reto de 1.0 de julio de 1911 (C. L. núm. 1()9), el
(q. D. g.) ha tenIdo a bien desigmu' :para {1(mparhl
de dicho empleo y Arma D. Jmm del Hía Bendito,
I¡no tiene su destino en el regimiento de Cazadoreo'> '.fa-
lavera núm. 15.
Dn {'eal orden lo digo a ,r. E. para su (;üllücimionto
r demás efectos. Dios gU3.iHl.e a V. E. muchos años:
kIltdrid 5 de septiembre de 1922.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido C0110(>o
del' el empleo de alférez de complemento de Artillería
al suboficial D. JOl';é Rqcoriaza e Ipiña, del'segundo 1'8-
gimiento de Artillería 'ligera, 8.cogido a los bencficios del
m1l11tulo XX de la vigente ley de reclutamiento y re-
emplazó dol Ejército, P.Ol' reunir las condiciones del ar-
tí(mlo 1.0 de la real orden circular de 21 de ~'etuhrc del
año próximo pasado (O. L. núm. 51?~, asignándosele eu
el que se le confiere la antigüedad de U ,del mes próxi-
mo l}asado.' _
De 'l.'ea,l orden 10 digo a V. lt}. para su c-onocimiento
y demás ef~cto,. DI'-;; guarde a V. E, muchos años,
.Madrid 5 de septiembre de 1922.
8ANCEEZ GUEImA
Seno!.'...
SUEIJ)OS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Seiíorcs Capitanes generales de la primera y sexta rc-
gi.ones.





Señor Capitán general de la primera :re.gi.6n.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. S:r;.: Conforme COn 10 Solicitado JlOI' el 00-
mandante de Artillería D. José de la Infiesta y >de la
Piedra, supe:r;numerario sin sueldo en esta ;región, el
Rey (q. D. g.) Se ha servido concederle 'la vuelta al
scrvicio activo, con .arreglo al real decreto de Z de;
agosto d~ 1889 (C. L. nUmo 362), queda.ndo disponible
en la misma hasta que. le ,~mrresponda colocaei,?n, según.'
preoo1Jtúa la real orden Cll'l:mIu.r de 9 de ae.tltl{~mbre d:~
1918 (C. L. nl1m. 249).
De 1'e(\.1 orden 10 d'igo a V. E. para su oonooimkmt(p
V demás efectos. Dios guarde a V. E. muclloo anos.,
Madrid 6 de septicmb:t'e 00 ~922.
S,m(lEt!:ll Gu:mnA
8<lfior Capitán general dle la primera regi6n.
S<lfior Interventor civil de Guerra y Mnrlna y del P1'<r
tootOl'ado en l\:ÍlU".1'uec'Os.
Sección de Justicia vAsuntos generales
VESTUARIO
.Circular. Excmo. Sr.: En "Vista de un, esc:r1to diriw
gido a este Ministerio por el Capitán general de la priw
mera regi6n con' fecha 25 de marzo tíltimo, ~n6Ultando
acerca del tiempo de duración que ha 00 darse a 10ll
capotes-mantas y sombreros flexib!es de kaki que usan
las tropas del territorio de Arríen; el Rey (q. D. g.), de
Il/ouerdo con el informe del Alto Comisa;clQ de ~fia
en' Mad'I'uecos, se ha servido l'esolver que el tiempo do
duraci6n que ha de asignarse a dichas prendns sea el de
Itres años y uno, respectivamente.Da ,:real orden 10 digo a V. E. para su conoolmienooy demás efectos. Dios. gm.rde a y, E. mllcoos di1$.Madrid 5 (le septJembre de 1922.
llfllses
qne ('ol))prende
la d lf,.rt>l1ci/l, de
puga que se les
coneede.
Relaol6n que se cita.
NOMBRES
Circular. Excmo. Sr.: Vista, la instancia pl'i",mr'vida
por el co~:onel del :regimiento Cazadores de Almansa, nú-
mero 18 de caballería, n. Carlos de León D6rtie.oo¡ en
s1ip1}ca de que se le conc:xlan las dif'íll'€meias de paga
do teniente coronel a su actuar empleo C01'1'e.<;p011diente:'l
fl I(IS meses d¡;: di<liembre' de 1918, enero y fohrem de
1919, el Rey (q. D. g.), de acuerdo COll lo informado pOJ'
dI. Consejo SUpt'emo de Guerra y Marina, ha tellÍ<lo a
lJ1en acceder a 106 deseos del intercsado 0010 P(.1' lo que
respecta a los m~s de onero y febrero de 1919. l tjs asi-
mismo la voluntad de S, M. que esta real orden se haga
extensiva a los coronel<>s de la citada Árma que a con··
tinna6i6n se :t't'la<liouan, por encontrarse e11 iO'l mismo
c~so que '01 I'OOUl'1'e11te, hacién(k¡se la :reclamaci6n de 1M
dlfct'<mcillS de l,aga que a cada uno i'le le señaLa en
adicionwl de cll.l'ác>,ter preferente y por los ctleJ:1Xls en
que actualmente se ,hallan, a excepción del coronel don
Joaquín Crespi de Valldaura y Iiprtuny, que será hecha,
por el primer l'egimiento do reSel.'Vit.
1)" 1'0:1<1 orden 10 digo a V. l~. para su conocimiento
üemás efectos. Dios gU!l,rde a V, E. ronchos a1'ios.




D. Jo~ Selgas ltuiz •• "••••••••••••.••.•• diciembre 1918.
eo('1'O Igll).
fl' brero 19'().¡octubre 1918.. . Mviembre 1918.»]oaqtl{n Crespide Valldaura Fortuny •• di.ciemhrc 1915.¡WI'l'O 191Q.
((,brero llj' 9•
• Ir.. • e _ . ' .• \dicielllbl'(~ 19 18•
XIIUC1SCO.RIUZ.dCl P01'tnl MlJrt.ínez ••• ,.no.'I'o 1919.
fehl"l'o '9'9.
4 '" . d cicl'llbro 19 18•
J.'crnando Gat'da llernnndo •••••••••. "n(~I'O 1919.
» P bl . . febrel'o f019·
_ a o ,ROdríguez Gatc.:ia •••••••••••••• / f(lbrero 19 19.
~adrid 5 de septiembre de 1922.-Sánc!lt-z Guerra.
-----~....------
SeCtl6n de Instrucción, Reclulomfeii@
vCuerDOS diversos
INVALIDOS
E;¡rcmo. Sr.: Visto ('J], úxpcdicnte fnl'itru1do en estI.
COl'tQ a instnncia del sal'r;ellto de Infttntct'ia. lice!1ciado
por hlútll, l!"X'fI,)wlsco Ol,tlz Cnstrillo, en jtmti!iOllc1611 'le
su dCl'eeho a ingreso OT, ese CUtll'llOj y 1ll\1l{\l1(1~ corn~
prolmdo (1\11) (111 01 ataque qUQ el día SO 'le nOYl(lmhre
de 1019 sufrió la posici6n de Loma Hcdonda (:Melilhl,),
(J\te guarnecla, :ru6 herido J)Ol' una bomba lnnrutda. por
el cuomigo, 111f\l'csttndo Ijcp;uiclamcntc en el h_spitd .,1-
lital" donde despu(ls fué declal'udo inütn 'Pa1'I\ iIl1 IIWV¡~
cio, pol' padecer ~trofia cOl1sidcl'il,ble en el kafJ<t «ere-
860 '( de septiembre de 1922 D. O. núm. ~OO
~ho, el Rey (q. D. g.), (}(~ aetlO1'(10 con lo informado por
~l Co~jo Supremo de Guerra y Marina, ha te.nido :;.
bien com:eder al referido sal's'€:nto su ingreso en lnvá-
lidoE;{, toda vez que la .esióJl que pac!utc es de carÍtctcl'
pel~m~uel1te e ü'i(Jmediable, hallándose compl e:lt:Hda en
el ~rtIcul0 2.·, cupíwlo l'iegundo de: <madl'O 'le 8 dé
zo de 1877 (O. 1,. núm. Bcl), y, 1101' tlmto, ie COlli,\1'c,mle
asImismo ~ lntmesmlo el artículo 2.<> del
ll.pmbmlo por real decreto de G de fcbl'ero 1905
(q, L. num. 22).
De. re";' orden lo digo ti. V. E. 'para su conceimiento
w flemas· efectos. Dios gua: de a V. lí;. mue!los años.Ma~'j¡id 5 tie seiJ tiembre de 1922.
SANc:HE2: GUERRA
Señcr Comandante general del Cuerpo y Cua.rtel de 1n-
Tálidui.
Seiíores Preffidcnte del Consejo Supremo de Guerra y
Marilla, Capitán general de In prinwxa región e Inte'-






SenllO. 81'.: El Rey (g. D. g.) se ha !"crvido concedf'l'
.1 ecapJeo de alférez de Intendencia (E. R.) al subofi-
'cal de dieI10 Cuel'po, D. Fernando Pérez Fernández.
ro. tlestino en la segunda C-omandancin. de tropas, tteiJ-
~<lo !lo fu]" de 29 de jimio <1e 1918 (C, L. núm. 1(9),
por hAlla.rse declarado apto para el a~censo y reunir las
'-CondiúÍon~s que detl'í'mintl. la real orden .circula,r tic 29
.-le octubre de 1918 (C. L. nUmo 294) y 4 de septiembre
"'-e 1920 (C. L. ndm. 200), asigná.ndO'.301e en el omJ)'1ro
que ¡;;e le (';:)llfiere la i~ntigiied.8.d de 25 (le 1l€~oStt) a.n-
tecrjor~
:De roa1 amen lo (UI';o ll, V. A. R. para Slt collooimiento
v dcm(¡Q efectos. Dios g'uardb a. V. A. R. muchos afios.
M'l.dl'id 6 de lieptiembre cle 1922.
J. SANcxm'Z O'OEíUlA
SeíiOl.' Capitán goneral de la segunda 1'og16n.
Se1íor Inf.orTe.ntor civil de Guerra y. MfU'inf~ y del Pro·
ioelal:QrR.dp en Mo.rruecoo.
la antigüedad do 17 de agosto Ultimo, al ordenanza de
• la AgLUpu,:::ión <1:: (}:mse.rges y Ordenanzas de Int0ndell-
cia, Francisco C'o!1ado Ná'mtro, eon destino en la In.
tE,ndcn-eia do Ceu'ta, 1'01' existir "[<cante <le dichll. cate·
gOl}ía el nÚll1epo uno de su (:scala., en condicloufs
de Asimismo ha tenido a bien S. lV1. roncadar
el iugre'!o cm. la r;:::rerida Agrupación, ron la cltíegoJ'ln
de o;<1onanzas, a los ceimiores de Edificics .Militares do
Il'Úll (Guipúzcoa) y de Pelliseola (CastélGn),li'rancii!:-
co Blam:Q -.P(;i'ez v Santiago Alfajeme Péroz, asignáll-
üü'es la antigüt.-dad do 11 y 17 {le agüstQ próximo pa·
sado, re&J;lectivamente,
De 'leal ordon lo digo P. V. Ji]. lJa.ra su conocimiento
y dcm<ts eféctos.. Dios guarde a "l. E. ll;l«:hos uños.
Madrid (} de &-<::ptiembl?c ($ 1922.
SANCHEZ GuERR:!.
Serrares Capitanes generales de la. quinta y sexta re·
giones y Comandante general de. Gellta.
Señor Intorventor civil de Guerra y Marina T del Pro-
tectorauo en Marruecos.- .
-
INDEl\INIZACIONES
Excmo. Sr.: El Hey. (q. D. g.) se ha servido Apl'O'
har las mmisiones de que V. :1'1. dió cuenta a este .Mí·
nisterio ~n 4 de mayo del corriente año, dcspmpeñadas
en el mes de. diciembre del anterior por el personal
rompl'cndido en la relación que a cOllt.i.nuación se in-
S~l'tR, que comíenza COll D. Hiclll'do nojo DomlnguQz y
concluye con D. Clemente Hormida Cachalvit, (~clarán·
dalas tndcnmiZll.blcs con Jos l){\'llefidos que sefia.lltn lo~
urtículos del reglamento que en la misma so expresall,
aprobado 1)01' real orden de 21. de ootubre <le 1911J
(O. L. nUmo 844). Es asimismo la volnntad tle S. 11. S(Jtt
elimjna~a de la citn.'Ja relMióll. de comisionoo, la des-
empollada por el capitán médico D. Eusebio Jimello
Sáinz, q'ue fué de León a Orihuela a prestar SCl'Vi<li<)
en el hospital militttl' de eVfielltwÍóll ;:10 aquella plaza,
por hallarse comprendido en el artIculo Séptimo <1el
mencionado l'ef.rlnmtJnto.
De leal orden 10 digo a V. E. para su conocimi(mio
y demás efectos. Dios guarde a V. lG. mr0hos afíOS.
Madrid¡ 19 de junio de 1922.
JlXétlf.O. Sr.: Eb Rey (q. D,g.) ha tenIdo a. bien con· *1
~ el iUmooso l), la oategor1a superior inmetl1atA, con '
!
Señor Capitán general de la, octava. l'.egión.

























~dem IIdem 'le' " .. ., -
ndem ., , .. Idem .. , ,.,., "- • " ~ .





:> Manuel Blanco Martl'nez •••
;> Adelmo Ferñández Pérez ..•
;> Demetrio Berges Esguevillas
• Octavio Aláez Estens •.••••
:. Pa~tor Sierra NestOl· •••••••
11 Máximo Cuervo Rodigales ••
D. Ricardo Rojo Domíngue? ••
• Juan Rico Gonzá:ez ••••••••
Enrique Camacho Pcdrosa" •••
(Jr••u
Otro •••••••1:> Sabino Garcfa Martínez ••••
Otro ••••••• 1 :> Florentino Lejarraga A1tuza-
{¡U(:IJ!O~
. RelartI6n ~ ¡ro c:'a.,
-----.rr; ..~ I "'J.:~~~_~~.fJIJIOt":<I>;~:¡-""-l'.::::~''U1:lt.M>J::r;¡''''-'''''''';'~~~.lI::''.I<"l:':~4of~¡':..~i:;¡:''~'~~2lIi;.:-r'~~.&.lofI.
f
;. . . l' ,~)
5$'l'1f1 . 11 f?t?,VL1\!, I t~ : ~E,. ;Pl1.:~T(l , ..~l-",~ex:-~?Ir--='~·- ! a
"'1:1 <> <:> I . 1 Jg", Q::> =--"-==-""'~-"=-=', en 'IU0 (Jdl:íJ1N"' ~n fjTM.' .' [j,
~$:S)ooJ!. • ,:-E:= Q ~ da IU OOlnl1l1lln (\onferldll '-",",-O-',~• ..= '1 e:
i '" ~c uon,ftll tuvo lU¡:IIr: ! !'I ¡;
, ;:¡;; residenci.. ll'. llomfll16n "it ~k"¡ Allo ll1~ ]\1"1l ,b',( :
n =::1: t •
--- -'---~--'~"--"---- .- .~..," "- ,~ ."",,,,,~.l.,.,, \"~
5.° Oviedo. co .. Qrense " Observadóndemozos 1 ' 14 ! 1114
3.0 Ferro!. Coruña •••• ' Cobrar libramiellbJs ~ :.l~ i I:.l~1 '1 1 ~
3.° lidem ••••••• CaI'tagena •••••••••••• A¡;istir a los r:xámenes pnra I l' ,1
• am::lJíat'es de ollcinas de ' I ~
Marina •••• , ••.•••••. J41 ¡311 1 1183.0 ldem............ Idem ", .. ,4"" '" ." dem""." ~ . , • _"" f) ~." 14 ~ 3! ~ 18
(.\ ' ..'"' - . ) . '" ~ .;. Lo,"", ..... IL<on ...... ... •••••• 1, o,~,· ""K<O' ¡"O,,,," 1 , l '
militar ••••••••• '..... 1 ~ Z¡1 31
~.o II[dem ••••••• IB()tanzoSyFerrol •••• llconducil'caudales" ..... ~ 1~ I~I ;
3.° \laldeorras.. ¡Orense Prestal' ser,vidos en Eón. ~
C8Z. Méndll, 13···,··· X l 8~ • g
rdem.;o ••• ~."".;o.l •••••• 1 61 6dem ••• , ~ ••••. l:~ 6:¡ 6
Prestar servicios en el reJ.1 I~
Ird'.~ Tarragona, 78... •• 1 ' . 3 i r 51
3.° I¡¿.ero •• , pdem [dero................... x, l.! ~ li I Lx
3.° !pravia •••••• !ldem (clero................... xl 31M 13x
3 o Vigo Pontevedra Asistir entrega cUllrtel Fi~ I I ! 1:z
guerido al ! S,0 lígr;)ro • • S' ) 6" i 2 • f;3
o ¡IC ~ r 6 L ' ¡Ob·· '§ 5 dicbre 1921, 8 diciJre 1921 413, ¡oru~a..... ..e n yugo , •.. serva::lón de mozo!') •"1 9 '1 3°1 22
g..O rrubla .," Lugo " " '" .. .I<1eíl) ~ 11 , , , • , 1> 11 , • h , • 8 ~ Xli • 4 í
3'° IDrense Al1orlr , IOperadones de tlil]a .... ·II~;¡ ,1 19&. ' 6 l'
3·° lldem ldem , ••••••.¡luCm. •••••••••••••••.••.1 14\ ~ lCJA 6
3.° !'.. ldem•.••.•• Valdeorra.s ••••••••••. ldem •••••• ,............ 1'4~. a. ¡Ol' ~
1
· . . l' \ 8~ ! 10 3 1o '. ~ . 881sbr COmO vaca", con1.l- \.13, VIgO Pon..evedra , I 81'6, ""I""ta 1 :¡r~ 23!' 3 ¡
1,. ,U.A. A .... ~ .. f .. ti , ti , • t .28 ~ 30 3
3.0 {dem ••• ; ••• ídem •••••••..•••••••• Otorgal' contrato Saciedad,,! ~ 1 I
cléct1ica.JI •• .'J_ ••• ~,., :Zl. ~ 22 ;2
3.° . ¡LeÓn ••.•••• Ce-ruña y Santiago •••• Pra.cticar l1iligencias jl~l1¡-1 ' 1 2 .
clales.,............... 9
1
¡ '31 3 I
3.0 llfdem ••••••• Idem •••••••••••.•••• ¡ldCm • • • • • • • • • • • • • • .... • • 9 ¡ ! 31,1 23
3..° [dem ... "'.... Iclero, ti "' .. " .. lo' •• •• ~derJ1 •• o 11 •••• Al ••••• ~ • • • .. 9 ~ 31 ' ~ 23
3.° 1Coruña ,¡FerrOl 00 A8istir dos Consejos Gtlc-I! l.!
rrlt .• , ••.••••...••. "11 41 1, 6, I ! 3.
3.0 Ide~ ...... JLugof ~aldeorras, LeÓTJjA.Shlth: va1'Íos CÜníl\'jos de' ! 1. ,.1
t 1 y OVtedo., •• " # .... ti • guclra. \l ~ ••• 11 ti , .. ~ .. , , , 8 ! ~ 23 ~
o Id' IFernl, Lu\{o, Valded~ ) 4' ': 6,
3. em , rrasyOyicdo [dero ¡ 8: I :l2~
3,: Monf.Jrte.,. IVllldearras ••••••••••. lIdero id. id. como vocales{ t! ¡ ! x41
3. ldem fdem •• t f ,.t 5uplentes"'i""".") JI, l4'
.,--"._~,~~-,~ 1: ' 1-·---
Sanida.d Militar... , ....reomte. méd.
FenoJ, 65 •••••••••,•. :Teniente •••
Idern•••••••••••••••• ~Sargento '"
Za~a C()~uña IT~niente , ,. santi2i;o Coli~~s C~rreras._
Caia VaIrleorras •••••• !Otro , :> Amab.e CervIno Prieto ••.•
Idern •••• a ••• ~~$ ••• ~s
Ider.n••• J ••••• ~e ......
Idern····:···········'I(~0111andante,
Reg. Burgos, 36 •••••. Capitán ....
Auditoría............ :fte. auditor.
Idem•••••••••••• _••• '¡Otro """ ',1 "'Tanuel Ghl'alio Fraga ••••••••
Sanidad Militar•••••,••.Farm.o J.l;}••• D. Manuel García Espada •••••
Idem,. ,. '11' '" 1Il "' 4'!OEro .. " 1:Id~m ,. Otro .
ZOIla de Oviedo •••••'. ,Otro •••••••
Fiscalía Juñdico mil••• Letrado •••• \ .. Antonio Uiloa }tormasQ ••••
Auditada ••••••••••• e Tte. au.d••• oS ) I!defanso Fernández Fernán-l
. . 1 dez •••••••• .... • .. · •• ··~·5Demarcadón rVa. Mon- Capitl1n••••• , ,. Manuel Flore;; Blanca (
ferte •• •••••• ••••. Otro....... ,. SecundinoRodrfguezGonzálezl
rra ".. » .. ofi ,
Com.a. mU. Pontevedra\Ayudante...1:. Mariano .Martíllez Castillón.
Sanidad. Mintar..... •• r. coronel • ~ Ignacio. Cornet Pala••••••••
F'brica Truoh ...... Cap. médico. :> José Valdés Lambea.......
Reg. Caz. Mérida, 13 h ::argento•••• Belarmino Pazos García. • ••.•
latín .. ~ .. "" 6>" ~ 4" or,.. .. ", .. *' .. ., t'Jtr'D: .. "- .. ,. ~ Adolfo Galán Romal ..... ,. ••• '."
ldem•••••••••••••••• (Otro Pedro Arranz Ortega •••••.••
Hosp. mil. Vigo G. M.•/,comt. méd•• D. Alfredo Pérez Viondi••••••
Inter.endónMHitar••• c." guerra.. lO Luis Arjona Mans6 ........
G. M. León •••••••••••Gral. brigada. :> Modesto Salgado Díaz ••••••
. t ,MI. .Iii ....kK t ,t.....I'*llII......"' ........W ... JO lIO"ifI"'iA~ 1 ,,.~, .... IlAli:t f; :!1lt~
Zona Orente ••••••••Icoronel ••••¡,. José Resa Alpón .
6.° Zapadecres •••••••• Sargento•••.. Esteban Velasco Santos ••••••
Mem ••••••••••••••••~sargento•••• (FranciSCO Peña Bañobre ••••••
Idem••••••••••••••• ,0.. tro Nicclá~Besteiro Martinez •••••
Idem 'II-.It> • .:. •••• 'Otro w"' AntoulO Peoedo Rey ••••• ~ •••
,ldema ". • lo". '" '" e ISo s; *' a- ca Otro",«" 1Ii:.~. Nemesio Rivas Pérez: •• ., • ., "" ....
ldem • •• •• .. • • • •• • • • • Otro • • • •• • • Antonio Rey Rey•••••.• , •••••
ldem de Vigo••.••••• Qtro ••••••• Bernardino Garda Portela ••••
Príncip", :5" IQtro Emilio Cerrilas García •••••••
C.j i Orenf'e ••••••••• 'Capitán •••• O. Alejandro Salgado Biempica.
Zuna pontevedra •.••• :femente. • •• ,. Ramón Losada Pa,rdo •• : •••
"G. M. Oviedo •••••••• Com. méd .. ). Ricardo Rojo Domíngüez...
Idem Orense••• , •••••.C.o guerra... "Carlos TaboadaTundidor ..
Idem ;Auxiliar 3-a ••1:t :\\f¡¡nuel Saayedra Cobas •• .,
Intendencia•••••••••• ~apitán •••..¡D. Miguel González de Quevedo
Idem ••••••••••••••• ,<)tro ••••••• :> Manuel Pérez Conjín•••••••
,Mem , t'enÍente ••• :> Enrique Honzález de la,Peña
Idem. • • • Dtm :> Migue! Balbás Vázquez ••••
Reserva León •••••••• Otro ••••••• :> Antenío Fodríguez Macías •
Ingenieros. •••••••••• r. coronel.. :> Enrique Cánovas La Cruz •
1\lu,ci~• .",i ••••••••••• Alférez..... :> Antonio Mogollo Fernández.
G. M. l'errd ••••••••• ' rente. (E. R.) "Esteban Tt'rnos Ferrer .
Ferro!, 65 ••••••••••• ,feniente •• ~ Juan Rico GODzález .
TaTrPg;mB, 78••••••••• Capitán. • ••• :> Hilado Vicente Castro••••••
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nterV'enir servicios. , .•••
Cobrar libramientos •• , .•





:ondudr caudales., •.•• _11 1
\flistir Comisión mixta... 21
:::obrar Hbral1ií~ntosl, •• , - • 2
1
-
dem • , • , • , ••••• , ••• , , • '11 9
dcm 4 •••••• t'..... 1,
[dem t"to l li"
, . ¡ 2~1
)ra~t~c¡¡r diligencias judi~1~2i
dlClales .• - •...•••••••. "Ií 25
25 di
22~onducir caudales •••••• "\1 25
lel" condlci{J.nes higiénicas!
cuart(ll Tarragona, 78... 11 2'·
-:lace! secargocomisaría dI
guerra 11 18
\uxUar a ComIsario gue-
'llOHA
:onducir' candales, •••.••
dem •••••• , •••••••• ,,',.
{dem.,.C~••• lf.Il ..
dem 1 ' ~
dCln ." II!t1 11.'"''
'::oorar libramientoll , , •••
'.,.<1,~{,1!tJr"~,l~.j.·,;:~'Jr.,.,t~>'/""'>""'''''~.;''l;';·,r~'.'t..·"';~-"-
deln •• 11 I1t " ,"" •••••• ".
tdem ••• ti"'" , "
[dem." •••••• " .•••.•••.•
:obrar libramientos _••••
Inspeccionar ComJr;ión
mixta " , It • t , ji • 4 ••~ J ..
d:-m •••..•••••.• " ,.
::ouducir red utas, ••••• , •
\slstir ConlÍsión mixta .•
\.gregado al 3.0 de mont;¡...
ña,."." 11.1 ji,
fdem ,.'" ~ '
tdem .
dero .••..• ; •••.••••••••
[dem •• "' I1 •• II •• '
[dem "' 0 " ••
!dem"" " ••• , 0111<)".
PUNTO
:oruña ~ '" ;tri JO '" 1< .. ". .. 11 .. , •
)rense.., t .. 11 11< ........ ,. .. l
dem ".· IlI.,..
Lugd••• "' •• ""''"'''' ... " .....
car ,.
[dero .. " '" .. '" • C' • ., .. t. /1 • , ...
\íonforte • ." .. Il' ... ti II ..... 111
{~g~) Y EBtrada •••••••
.::tl,on ); ' lf oo,









Lugo • •• • ••. Menforte y Mendoi1edo .
Oviedo ••. ,. ":angas Onís y Pravia •.
Orense, <t'•• Valdeúrras v Allaxiz •• ,
Lugo .. .. • •• \ionforte ••~ .
Pontevedra. Vigo y Estrada.•••.•••.
Ferro!............... :.oruña,,~ .• ,... "' .. 1" "" ...... ~. f
Vigo....... ¿>0r;tevedra, Túy, San·
_-.¡;. t18{fO # " '" ,. "
Ferro! "''' ...oruna .. ,. /f "'." "'. óI f
Vigo. Pontevedra , ,. f
Idem " " .. .. [dem ",.. ...... '" ~ -lI' " .
Gijón.. • • • • • )viedo•••••••• , ••• , •.
León. • • •• •• 4.storga •••••••••••• ,.
Coruña..... 1etanzos y Santiago •• ,
Vigo '" '" 11. lt :1' .... ~ontevedra$ '" .. " .
F'errol .. "' it ~ :oruña~ ••• IJ. .
[dem .. ., "1 " ~dem "...... ...,," #> .. ., , 1> •
Gijón. • • • • •• Jviedo ••••••••••••• ,
Oviedo • .• •• '::udillero S. Martín Os-
car<1 '" " ... el .., •• 11. '" ....., ...
Orense ••• > .1 Ifonforte ••••••••••••.
':)viedo ••••• f :udiHero S. Martín Os·
rdem•.•.•• 'lídem ••••••••••.••••••
(den¡ •••••••. 4.'" 'J 5:' región ••••••••
Trubia " ., •.. Lugo .. "' .. ,., .. "l"'" "'" • " ...... ~
,Ferrol , ... ICoruña J; .... tI""",,« , ,. " •••
.¡Ferrol. ••.••
Coruña •••••
[dem tI (dem", "' "' " ji ••
IIdem • ., :t'.. idem.,,, '" " fJ '" 111 J" 111
Idem•• ti • • .. .... [clero .. ,.. ... "... lIIo " .. " ;lt .. , ,
\
Irdem ••••••• Idem•••••••••••••••••
\ldem " ,. .. ídem ".1'''.'' '"' .. " ..










































íi g e~ . <>
. 1t~. ¡ __'~_""_~1'i"I---
) Miguel González Robito••••
:> Adolfo Jiméne~ Castellario ••
,. Enrique VilIarreal Truhan••
,,' Justo l\:1oreno Yáñez •••••••
:> José Valdés Lambea ••••••.
" Manuel de Pino Díaz •••••••
--
NOl'.rm1U!8
D. José Armada Piñeiro•••••••
:t Emilio RodríguezSolís •••••
)' Alvaro Cortés Fernández•••
:> Vicente VóI.!cárcel Gonzálerc.
:> Ramón Losada Pardo., ••••
:> Manuel Fernández Vila ...
> Luis Arjona Mons6 ••••••••
C;¡.~l!1C'tlerf'Oll!
Irtendencia•••••••••• U\iférez •••.•
G. lif. P!aza•••••••••••1Gra!. brigada.
Infanterfa •••••••••••• ~capÍtán.....
8.° n"-l!'. !'va. Artmeda•• (Otro •••••••
Sanie ad itfifiitar •••••••!Otro•••••••
Como Art. Ferrol ••••• IAlferez(E..R.}
Reserva Lugo •••••••• reciente •••
Zona rva, Ovkdo..... ::apitán ••••
Zona Orense ••••••••• ,feniente.
Z~reora,8 •• ,••••: ••••• <)tro •••••••
. Zona Vonteyedra •••.• ,1t1"o •••••••
Cum!' An. 'Ferro!. •••• Jtro •••••••'







~ liíariano Martínez Castelión.
.. Tasé Claudio Pereira •••••••
.. José Camaño García. • .•••
,. Angel Jak acampo .• • ••.•
» Tosé Portabales Rodl'íguez••
C!as'e,.
·~~.!';ui~!~:;;:/
'1 ' ~I I --,-_. -'~-"-'-i\'~> \;
1.", '" '" :i "" 01·' 'In ¡;;o ¡ t
.... ;::l ¡;;;J _ U "'.1 "".il. -1;'.> l~ l' ..
g.ogg. .PUliTU. .~;",,~ .. ca~~-" "" 1,;: <.
<:>.1=0-0 0 "",~."""(,,,,,'"~O'd' , "'"'-''' "', I I :~ O
_.Q , . -" •
S'I);;: ,:,J! . - ~=::;:;:;=~:;:::"" eu 'lUl' p~j,l:lcl1l1/1, ¡!:<\ 'ltW 50tli'tl1.:!'It> ~ ¡::¡
,i,4~(tIOI¡ . cf" ~..
: ::l e.-¡ de su. dO"'''ll Uh' .lZ¿,F" Comisión conferida ,""' "'S,', ",:,""'~';':" =ª'"''¿~;:::.''''' '="", I~ S
: n~2i ~'. , ... ~', ~ ..:a¡::¡.c:s. residencia !t;¡¡l, ¡;,,~',e;:¡ ¡ ¡)¡~ lill8 .l.X., DlC ,\{()ij A!l(' j' J:,)
: • g~l. - .'~~~"""..~..~ I "__"'~'" '"'''~''''.'''''''~'''.'_''' "',, ' ". '-' ._~, _'4',' 1'':'" €S
" ll'V' O A . t' t '6 l'fi' d' :¡,3. " 19O ••••••• rense.. . •• .•.••••. SIS H .a~aCl n el I C10. 1.. , ' r
putaclOU para h9Splt¡¡J I !




Madrid 19 de junio de 19~~
.
G.M. Vigo fugenieros.IComand~nte_ID.José Sampran Otero••..••
3.° Idem,. ;,.,. _: Idem '" .. " 't "'.'. OO' ... f , " , ItdCm ..... "~ ... " .. lf •• I , .. ti ..
3..° Idenl. "'" .... tdem"' ••• " ••••••• " ídern .MII" 1'I.~ ••••••••• '•
3." ,F~rrol •••.•• Trubia .......,•••••••. En cOlnisi,e5n en la Fábal'Ícl
3.° ~,(dem •••.••• Pontevedra •••••••••• ¡ObSel'Vat:lÓn de mozos ...
3.° lIAlIariz•••••• Orense•••• •.•••••••• ,¡'AgregadO al Batallón Ca- , , • . ~ e,
° 1'. '. o • ~a~Ol'es Jy.lérid3, 13.' : • • x. ,d\Jnl.. i 18r '\ I Xl)
3· ¡,oV,¡edO ¡dem ' ASIS~'l' cestOnes cmmsl6r. 1 , " "
:1 ' n¡¡:s:ta. •• • • • •• . • •• . . •• 28 nobre, , } ?: ..' ¡ 5
3.° ¡,l,Monfarte ••• Lugo .•.••••••••.•••. IAgregados para pl'c'Jtal \ 1921 , dlenrel'I, Ig:ll¡~l~ ¡ ~:rvíc~o al regilllientCJ l· . .r ) ( ) , 'I"':¡
¡ I 1, ZamOlll, 8...... J dlCbrr,., 14 I ' 4 Q.
3,0 I,Mondoñedo.. ldem •••••.••••.••.• ,¡i,.rdem ...... " .. "..... 1 idcnl.. 14 1 14 l'P
"1' , , - 11." • ",' { 1 idern.. 31 3 1 ~3 '¡Betanzos•••• ,Coruna ••••••••••••.. lEn comlsló,n en Ja,Caplta- • 'td<, '1" ." :.:- ;;a.~ o 'Id Id ¡ í '1 • .• -,. .. l Ji ,..,
.,).. ¡;,.enl •• .., .. ,. ,em
o
"' ·¡ nagencra , , •.••.• , 31 i{;em.t 3'1 1 !e. ,
o 111'0 ' d O l' .t' . e - '6 I ::l3.::1 Vle o........ tense ...... '" .. I ,'...... t t~ alS lr $ :~~l()n(;t onusr 11 1 erji " t 8 ' J ' , l; ritl~ nl1xa •••••••• ~~ •••••• l(e~n•• 12 ...
3.° 1IIIIdem Barcelona Conduch' reclutas 1 1 idem.. z Z lt
3.') ¡¡LUgo so Idem ¡Idem • • 1 ,1 ídem,; I I \' I I! 4
1
, :Q
_________..;;.. ...; .._••..:;....., ..~._:k'::.~:>f~~CJ~~JfIl1m ""_1_&11 1 •• IIIlj*,••I~ ._-~ i8
QUOOD..Fm11
,1
6,° Zapadores ••.••••• Cap. médico ... José Oliveros •.••••• , •••••
Zona Lugo •• ' •••.••••• Teniente ••• lO Ludano Núñez Martínez •• _
Idem. , • ••• •• • ••• .. • • Otro•.•••••• ll> Darío González Jáuregui ••!
e ..", G áC e t E M l' .. Luis Tovar Figueras ••.••• }omlSlvn eogr ",ca.. 00:- e•. ' • :t Emilio Estebán Infante Mar-
Idem •• •• ••• • • ••• • .. •• Capltán ldern tí . •. ..............' ••
6." Zapadores Comte. méd Jose Olivei:ros .
!' ....Z~~a O'liedo••••••••• Capitán .... ~ Vicente González Moyano ..
Zarnora. 8••••••••..•• Teniente. ••• ,. Clemente HermidaCachalvif.,
Idern················IAYud.Obras.Idem"'~•• ., ..... *.~«w • .,. :r.coronel ..
Artillería ••••••••'•••• Capitán•••••




Exc:roo. 81'.:' Co1tforme {;On lo solicitado por el co-'
mandante de Intendencia, jefe administrativo de Hues-
ca, D. Juan óe Villalonga. TOl'tombal. el Rey (q.. D. g.)
se ha. ser,'ido concederle veinte dras de li¡:ellcia par'u.
Ly6n. París (Francia) y Berlín (Alemania), con arreglo
a 16 dispuesto ea las Instrucciones apr'Obadas por real
arden circular de 5 de junio. de 1905 (O. L. lllíme-
ro 101).
De -real orden 10 digo a V. E. para su conOCimiento
y demás efectos. Dios gnardea V. ,E. muchos .\11111'1,
Madrid 6 de septiembre ~ 1922.
SA....OE:BZ GUERRA
Señor Capitán generaJi de la quinta. regi6n,.
Setíor Interventor civil de Guerra y l\fp..rina. y del Pro-
tectorado én ~Ia1'Tuecos.
SeccIón vDIreccIón de Crin Caballar ti Remonto falt~ ,de apt.i!tud. )al'!~ COI1CUJ:s0s smt11tetil'ados d€ ese
, serVJClO por la, 1JH'ccCl6n do C1'la Caballar, a lHopucsta
CONCURSOS HIPICO'" l'azonado, <lo Jos pri;u13ro;; ,;júrc.~ de J¡l~ unidad
" ,.] pero en esto caso" SI algUlGn so montase ell
, . _ (~:':ra pl;cscntul'los en concursos, hLpicos (le 111J:l[,nlllil
O.ralllar. Excmo. Sr.: El Rey (el, D..g.) se na ¡wrn- SIn qu,c antes so desmonte pleVlamente do y VUVtVWl
d,0 disponer clue la real orden circulal' de 1.1. cire, abril a I1S1gnül'so a un ;j'cfe u oficial que se enéUIjgt;(J l1liCV!l~­
de 1921 (D. O. núm. 81) quede amplia1lít en los extr·mno5 monte dJc í,JU do111a y plK?ScmtD,ci6n en 0011(3U1'80,:;, si es
Siguientes: . que hubiostYl1 X'ccobra,élo dichos eaballos las eondiciohcs
Yl Los caballos que la Direcci6n ,de Cría Oabal1¡;,r l1 prop6sito p'ara cJ,lQ y que sólo eventualmenté pOy,·
haya adquirido o adquiera en lo sucesivo r¡¡u'a C{)llC1H'- díoroll.
sos hípieos internacionales, en ül número qUt\ rmunJmcn- 2.0 Paransignal' d.ic!los cahalloC1 conHtituil'{¡, una
te permitan las disposibi1idades al erecto, Bel'{m asigll~i- Com:is:iún, p:'csídida por el General d,'3 01"ía Ca-
das para su doma especial a jefes y 011c1a1"8 d,} Oabo.- banal' y compucst¡¡, ,del Coronel Dipcciol' ht Escueln
Hería de reconocida competencia C'Jul?stre, con arlC!g10 a (Ji> gqlritaciúl1 lVIiUtar V ele los ele igUllJ em}Jleo de l~
las reglas {lue seguidamente Ee espf.1Ci1karán; pero bien' Comisión Central de 'Compra de ganado, Seooión de
entendido que (lichos caballos figurarún como d-o tlopa Ua.ball~;ría d(l,ú.sle l\;Iínistel'Ío y el {tEl )a ~~ct'(J'al.l'1a d,e
~n las unidada<; montadas de. Cahallería da 111 p,ol1n.sn- aquella Dirección, O,etu,ando este últim"O como ponente. Im
la, sin que nadie pueda. montarse en enos de ~'egJa,men· 3.0 Se tendrú en cuenta pal'a designar 3, lo;; jefe;:; y :~
f4 ni t-dmarlos como se~undos cahanos, hasta qwe VOl' oficialcs de Caballería que han de domarJ?s y monta-rlos
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en los (',{)1:u.;m'sos, 111'im<ll'umente las notas de cnJifJeación
obtenidas tm h. Escucla de Equltnción, adjudicnntlo en
prim:2:r tél'mino, desde luego, cada año a ser púsilJle, dos
cunaBas a 10.'3 oficiales que ha;ran terminado el 'CUl'SO de
segundo a.ño de dicho Centro con los llilmsl'Os 1 y 2, Y
otOl'gando les restantes a los qU0. hayan obtenido igual
pue.'lto en promo::iones ante:iol'es, si-empre que aquéllos
hayan demnsCr[¡uo o.nci6n a los concursos hípicos y E:stcs
otrcs no hayan dejado transcurrir mús de, un año s:in
habar montado en dk:hüs certámenes públicos naciomtles
o extranjeros en dos o más prueba.s.
~.tl Se otorgal'án también dichos cal>nJlo3 a todos 1015·
demfui oficiales do Caballería, hayan o no cursado en, la
Escuela. de Equitación, que estén reputados como bue-
nog jinetes de COllCltlSO, asistan asiduamente a ellos y
ha;y1l.11 ganado algún pr:imer premio (] .-los o más de
<:lualquier otm orden en: conClI:rSOS púb¡~cos,·y'" que a jui'
-cio de la Comisi6n sean merecedores do tal designación.
5.- La COIrJ.sión, además, tendrá en cuenta circuns-
i1l.ncias especiales de índole personal y la de haVar al-
gdn idioma, eSlJ{:cialmente el francés ex inglés, para ha-
elil.r una aMrt.ada selecci6n entre los que lo solicIten.
1).- Los ;iBles y oficiales que tengan :interés en que se
l~ aujudíque uno,· de estos cahallos expondrán Su deseo
al jefe .de la unidad a, que pertenezca, y éstDS lo harin
de .fl.cio al General Director de Olía Caballar, para que
asf l!e sepa en tGÚo momento los que sean voluln:ta!'Íos
para ello y pueda la Comisi6n elegir cuando haya ca-
blilloo que distribuir. Ln.s peticiones las conservará. el
oorenel ponent~. .
'l.1I: ~l alg11n jefe u oficial qUé tenga a su cargo 81-
g'tllló tle ostos caballos (ninguno podrá tener más {le
un.) desease dejarlo, lo notifical'á a su jefe, y éste ll.
la Direcci6n, quien nombrará. el que ha de encargarse
:(}~ él. Si nJguno de aquéllos cambiase de cuerpo, puede
llt!nrse. el caballo si va. a ott'a unidad montada liJe, In
Pe~ine\ll!\, previa concesi61l de la Dirección; "pero si '1a
t\. .tJ.'(,l 4eatino no se con'Ceder{~ la continuacI6n.
". La Dirección podrá. libremen1e retirar un caballo
a. oua.lquier jete u oficial si compl'ueba, PQr aseveracio-
tle,:, i. su primer jefe, que aquél no se OCupo. de su
floma. asiduamente, o bien si dO'ja de pl'csentM.'lo en el
concurso de !ía.dtid cuando le corresponda o lo hace en
eonuiciones notoriamente inferiores a lo que era de es"
PIlII'IU'f dada la ealldt\d del caballo, todo ello previo in~
:f~1J:l« de la Comisi6n antes citooll.
lit." Al afio de ser adquirido cualqtiier caballo ha de
ser p~senta.do en el primer concurso hípico que se ce~
lobre en Madrid en todl\.'3 las pruebus o e11 las más im-
POI tantos, y montado preoisamente por el jefe u oficial
,a quien esté asignado, Y 0010 en caso de cnfermedad de
ésto podrá ser substituído por otro que designará la Di·
l'C'eei6n de Cría Caballar tatl pronto tenga conocimiento
del ca...'JQ, quien además dispondT{~, en vista de lo.s cir-
~nmstancias, si debe adjudicarse o 11() dicho caballo a
utro oficial deflnitivl1mcnte. Dkhos jefes' y oficiales ten-
drán la obUgaci6n de 'Conenl'li!' con estos caballos a los
OOm'ltll'.sos hípicos intel'uacionalcs que ordene este Mi-
nisterio,.
10. Es cirounstancia recomendable la, de concurrir
1o<l00 los afí(iS, además del concurso de Madrid, que t'S
cbJia-ntorio, a otros nacionales de importanúia, para en-
ilcten()X' asf la doma de los caball'OS y demostrlír los ji-
nett'6 :m afid6n a rse deporte,
t:1. No se deslp;nal'1Í caho.lIo de esta oTase a je!oo
u ~fldalcs que estén destinados fuúl'l.t <re las \tl1ida<l(}s
:m.niadas doOaballerta. •
12. CUando]Xl!' enfermedad 110 }!ucda a.lguno de eR-
ros cal)f.llos Sél' }!t'osentado en el conotl.roo Mpico de
t&llCl'i.d, Tos jefC'g de las unida:des' rCSlwctivM lo noti-
fi'(lár€\n al G(ll1(ll'l\"~ ttil'(l('tDr de Orto. Cahallal' y T{emonta,
y 1. mll'lmo ho.1'<'1.n cuando pOl:' díGIto. C(lttSlí Stl domo. 6(1 "'{Jo
.1'it8IJ '! se tema uo se hallo terminad!í en 108 monwutOlJ
'i"éólsoo; debi~nd() fí ('sté J)i\l'tioull\l' (,'Ol1O('(íWH1 llWllfltto.lN
~nt~ en Cl'XiI, (Jo.b(\.ll.a'l.' 01 estado do d:lfJp<mibllldnd de
dicho g!\lU\do,. }?1.\:t'Í\. (1M 150 Sel)!J¡ (11l t<xl0 m()m~nto el nt1·
ml)10 de caballos 'Con que se cuenta para asistir ll. tmal-
quier concurso internacional.
13. Si algúll (abaJ1a perdiese lu:s con~Uciones a 1m;.
pósito pura el ch,jetú a que está destinado, d~ un modíl!
de:fini'liTo, el coronel o prim& jefe de la unida.d l'{)Sl1ef:-
~iva" lo l1otifiCl.ml a dicha Dhección para l'etintrlo d"
dicho ser'vicie·
De rea.t orden lo digo a V. E. para su G'Onceimientc
y demús erectos. Dios gua\: de a' V. E. luuch06 afies.
.Madrid 6 <le t-,'€lltiembre 00 .ltl22.
saÜQr•••
DISPOSICIONES
. ~e ~a §ubsecretarí3 y Secciones de este Mmi§rer~
y. de las Dependencias centrales.
SeccIón de Instrucción Reclutamiento
yCuerDOS dIversos
LICENCIAS
En vista de la inst.ancia proll1lJvida por el aIumllU _~
esa Academia D. Agusrlr. L6pez L6pez y del ce.rliiilad.
facultativo que acompafia, de orden del Excmo. Si'. lU-
nist1'O de la Guerra se lt' conceden quince días .. li<. .n"
cll\" por enfermo para estD Corte.
Dios guarde a V. S. muchO~ auos. Madrid ~ 4. E4lP"
tiembro d~ 1922.
e:t le!t! <k ,. 5r.cc!ll*.
Narclso ¡lm.élltZ
Sel10r Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor capitán general de la pI'lIDera ~9.
En vista de la instancia promovida por cü Altérer.:
alumno de esa Academia D. Manuel Goicoocllea }"ern{,U'
dez y del certificado facultativo que acompafla, de orden
del Exorno. 8efior Ministro de la Guerra :5e Jo l'l{lnllcde
un mes de licencia por (!!lfarmo para Vigo, 1l.probando
el anticipo a dicha licencia hecho por V. S.
Dios guarde a V. S. muchos auos. Madrid 5 d~ gel>'
tlembre de :1.922.
El Jefe de ),. Srcci611,
Narciso /imé1tfl¡
señor Director de la Academia de Artillería.
Exemas. Se:tíores CapitanC'.$ ge1lera,les de la st'ptiIllll. J
octava regiones () Interventor civil de Gtterl',. "1 lIarl"
na y d{,l Protectorado en Marruecos.
En vista de la instancia promovida por el ahlmnotlf~t;
esa ACI\domia D. Jaime M:nrtínez García v del ccr •
caclo 'facultativo que acoínpoJía, de ord('11 del liJxcmo. ~
fior Ministro de la Guerra se le conceden dos me!eS
licenoia por enfermo para Eh'irIo. (Pontevcdra). :no
Dios gtll1l'de a V. S. muchos afios. Madrid 5 •• fJell"
ticmbro de 1922.
el Jelo de la $t!c~lólt;
Narciso limélla
Sol1or Dirooto:r ~e 111. Acadomia de Illg'elllct'OO.
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21.0 ~1.'(il'cJo, [l.J, 18.0 Ter-
(Oonti1ll1Utr4) :
--~------ ----
.MADHID.-TALLEllES DE!-- Dl'Jl'QSlTO DE LA: GUERRA-
C'¡,uti\g\;:m~ :l\I,ctecls, del 5,ll Tt'rcio, Do la e1.e 1IU1'"
cia, ídeln~
Gn,r'cía Ménclez, del 21.0 'xel'c·io, a la de :Mur-
ídem.
I:'r'¡¡,nci<,co (}UUt'l'l'CZ Ol'tegt1, del 4.0 Tereío, a la de
Málaga, ítlem.
JdSé .Ituiz i~'!"elasco: Uf} la de ~~It~Jaga¡t Iniante:t'"ia" a. 11t
:rnislnü: ídt?i11.. · .
,José Muj~n<1, :Montañés, del 21.>} Tercio, n, la de. lIIúla-
ga, lUem.
Sergio Blanca Lóp:uz, del 4.0 'lsTcio, a la de J:lfúlt\-
ga, -ítle111t
Pedro Be:nítez Itebüllo, del 4.0 Tercio, a la de Máll1.-
gel, ídem.
Salv~d~r DOll;Íl1guez ]"Hí.rquez; del 4.0 Tercio, a la <le
nIalaga, luero.
Pedro CaIrasw GaUa:rdo, de. la de :MJtlaga, Infantería. n
la -misma, ídem. .
J"tlan VillanuL'Va Domíng¡::e7., del 4.0 T-ercio, a h. de
~íálagu, íden1.. ~
.MIguel IiIateos Frías, de la de Cádiz, a la do l\íálur
ga" írleln.. .
:b'rancisco Vi!1alba Ballesteros, de In, de .Múlaga, Inlan:
terÍ!J" a la mi.<;ma, ídem.
Lu.is Hendún Gcn;¡;{,]ez, del 21." Tcrciu,a la do ll1iJ1."l-
ga, ídem.. .
AlltQl~i,o nhiz~ Ft'rnánd<'z (-1.0), (lel 5.<> Tercio, a. la dejhalaga, ldem.
Padre l'eriMíez Expósito,- do la. de Cltdiz, a la de .Má"
lézga, ídem.
l\Íltuuol Alvl1l'ez Bohorque, del primer Tereio de Ca-
ballm'la, 11 lt\ de Cádiz, ídem.
:\n-dl'és' lhliz Paiíiño, .ct(> la rUr;} C1ídiz, Infantel'ía, (l> J¡¡
misma, íd.em. -
Luis Cañón Pedréro, dl'l 21."'fel'C'io, a lt\ <le C(¡,uiz, ídem.
;'1(\1111('1 Carrillo Avalos, del '1.Q 'l'el'cio, ll, la de OMir.
iUI.'lll.· •
I'~c1ua~'do }:('l'ÜZ Caste1l611, de la de Granada, a la de Cit-
di;'" 1Cwm.
Juan Montero Jim('llt'Z, del 4.0 'rC'l'C'u), a la de Cúdi1.,
ídem. •
H011ito, Mfn'ín Pr,Tl'WS, d<l1 4.0 'l'el'aio, n. la <le Cúdlz, ídem,
I'.Ianud 801a Hodrlugez, de In. de GntiAaKla, a h d(: ÜL-
di:.>:, 'ith:'m,
na-mián 8á1w11ez Montes, del 21.0 T('l'{'io, a Ja de ~rt1-
l'r<tgona, idom.· •
Grcgario G6mez Gareía, del 21.0 Tercio, a la. d6 T<lrru-
gona, íílem.
Manuel SODríbes Amela, del 21,U '1'61'oio, a l.a ue 'farra-
gana., ídem.
lilmilitllllJ Rodrígez Morales, elel 5.0 TCl'cia, a la de 'fu.-
l'rag01Hl-, ídem. ., e
Manuel Segura Ra.;yo, del 21.0 Tercio, a la de TarragollU,
:idenlo
Nl'Úoláí1 .M:aya:no 13ic'CO,odel 21.0 'rc:roio, al 18.0 'l'ercío,
íd<:m.
IglUwio González Exp6sito, de la de Santander, al 18.0
'rerelo, ídtrm. .
Antonio Prieto Romana, dél 4.0 '1'01'010, al 18.0 'rercio,
ídem. .
Justo Zafra Garll'ldo, dol 5." T<:l'ciCl, Al 18." Tercio, i\detn.
'l'oofilo Sáinz Oollado, do la de Santandor, al 18.0 Ter-
, do, ídem.
Agl:iStín G,wcía Illelleas, del 4.0 'rCl'cio, ;al 18.0 Tel1cio,
ídem.
Carlos Ol'tiZ Si\,n(Jhez, del primel' Tercio de Caballería.,
al 18.0 'l'llrcio, ídem. .
Antonio Garefa. Ccrrato,. del primer 'l'crclo de Caballm:·flJ"
al 18.0 'l'cl'cio, ídem.
1<'lI.'o,.nCÍ¡,;.i?O Nieto lhtiz, del 21.0 Terclü, ·al lB.i1 '1'(;roio,
ídem. '
Luis BolUtchc Simal'rot c1() 1¡~ de Gu.i.lHÍZCOU, l"~l. 18.0 'rer-
'<lir.., frl\itl1.
Antonio (}allego 1M'roelil, del 21.Q 'l'ol'oio, al 18.0 '1'er-
cio, ítl('lli. . . 8o
Rcdmullrlo 'l'Óll(í2: 1I('il~l'()l'(I de la: <le Har.oolall11, ni 1 .
'!\11'cio, ídem. 'D~:rll!l.);d{l SIl1l.l.n.u. Jim.61.W2, tl~ lu. 11\\ Cál.1tl:s.'ll\fl, lil :18,0
'r'el'cio, :!'Ol'20S0.,




Rxemos. Señor~'S Interventor civil de GuCITD. y },íarína-
y del Protectorado en ],!al'ruecos y primoros Jefes de
1pg Depósitos de Caballos Sementales do la tercera y
sexta zenas l}ecuarias.
DireccIón general de ~iI Guardia Civn
DESTINOS
l'!outinuc:"!.üún a la l'elllí::i611 empezada ,t PUbUCEl' Gen
lit circuhr de 24 de agosto de 1922 (D. O. núm. 19:5),
G7uu·,lial; zC{}.I&n(1()8
FranI111s(:/J Súlivcres Perles, del 5.<) 'l't'rdo, a la de .Mm'-
da, \ohmtario.
I~afQQ,l Iniesta Mm'iínc:z, de la de Grul(ada, [t la. tle
l'ffu!'oia, ídem.
Jos6 Uuanlio1a. Garaía, d.ol 21. 0 'l'el"Oill, a lti do ).\Iul'cill,
íde:lU.
Vicente l'atifío lI-tal'tínez, del lldnwr 'rOl'cio de Caballe-
!:ll"l., u. la dé MUirciR, ídem.
Vi<::Oll1:0 l'achBco H.ooamol'a, del 5.9 '1'\'1'oio, tí lu, do
Murcia, ídem.
CamíJo . Ibono. Gomís, del 5.0 'l'cl'ei<:!1 n. la. lIt' Mttl'-
cia, ídem.
Daniel SánchlJz Medhw., &.:-1 5. 0 'r('rcio, (l. la de Mt1.t'-
ci;x, 1dcm.
Juan Martillez Riubio, del pr:tm~r Tercio de Gabul1crrá,
a la ue Murcia, ídem.
l.>cdro GI1J;vúa M&l1dcz, 'C1;el $)'l'imcl' Tercio de Cahallería,
a In. de Murcia, ídem. -
.1utl'll Marl;Lne.z Olivares, de la ile Barcelona, a Ui de
Murcia, ídom.
AnLonio Sal1nl4S Bt1negas, d01 5.Ó 'rúrcio, ll. la de Mur-
iCia, 1rfum.
~reod()ro 13f.lrmcjo Pelegt'íll, .dcl l1rinwJ.' '.t:el'cio de Caba-
llería, a JIl. de :rvrul'cia, :ídcm~
Pedro Ba.rlx'l·{l,ll BaUcster, (tel 5.0 Tercio, a h\ de Mm.·-
ola, ídem.
uOS'él ,rJm.énoz Ruiz, d(l la. de Murcia, Xnfullturía, a la
misma, íd"m. ,
Autdnio Fetmández Amber, del pl'ime,r T<Jl'cio (10 CulJ(l.-
1101'1'0., ¡~ la {lo Murcl¡(l" 1deUl,
Jopó Valvürde Molina, dol 5.0 'l'ércio, a la ele Mttr-
cía, ídem.
Juan Vi(J(>nto I¡(J~a.z, dol prhn~l' Teroio do Cn,ballcl'ltt,
a la da MOO:'Cil1, ídem.
José C<m.trerM Co.ball~l'O, del quinto Tercio, Il. 10. de
MUt\(\ia., l(lem.
Josó l'~l'Jtév{~Z H.u!:>:, del 21.0 'ret'eio, a la de Mm'cía, ~de1U.
1<'IIH'Ul.l1 S{~ll(¡hez LÓ¡J{'z¡ del 21.0 Tel'{llo, ti. lit do :Mur·
OílL, ídom. . •
MÜiUlUot SM'l, V(jl'P;fl.l~(l., (l(jl: 1):1.'il1\<1'J.' Tercio <10 C(tl)(tllc!'í:l,
Il. la tle Mm'cla, ídem.
t~l'núoil"~co nhlncs rabIo:::, del :U,O TN'Cio, a lo., (In Mm.'·
cia, ídem..
.M:ltnuC\l Mpez Ibol'3'Il, dol 4.0 Tcro!o, a lo. do Muroia,
ldcm.
:Mll.l'Jnlio J,fOO()P;UOl' Collado, do lIt, do M{tlaga, a. 1(1, de
Mtl't'tJlo., fdero. . .
.Ml.\l't,ln Gllíil'(Uola Loba, del 21.0 Tercio, a la (lo Mur-
cia, idem.
Sección YDirBcdón de trin tnbnflnr vRemonta
DESTINOS
Circular. Con lll'reglC' a lo disl)llesf(.l en el artículo 11>
del r.<0g1::tmento Ulll'01;lado 1)01' real orden ch'cular de 10
de CUcioolbre dH 1919 (0. L. numo 401), Y en analogía
,;:nu el caSJ cu",r-.o de la l'eal orden de G de octubre del
mismo año (D. O. núm. 225), de Ol'den del Excmo. Se-
fior Ministro de la. Guerra se destina el jefe de pal'llda
de seguncla clm,-e José M:edüm Casares, del Depósito d.0
ealxü:cs sementri.les de lp. sexta zona néwuaria, [t la plan-
tilla del de la tercera zona pecuaria; debie~(io C9.US¡U·
el alta y baja correspondiente ~n la, próxima l'evista 'le
octubH? . .
Dios guarde a V. E. ml1chos años. 1I:adríd 5 de sep-
tleulblu"de 1922. .
El CorOllltl Jefa a<oddental de la Se:(d6n,
Francisco Fermoso
Capitanes g{)llera:~ de la tereera y
•
